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Los pe r iód i cos belgas y franceses con-
t i n ú a n comentando el resultado de las 
elecciones en Bé lg ica . 
Por cierto que a l hacerlo of recenj ) rue-
bas de una imparcia l idad en E s p a ñ a to-
talmente desconocida, no por los per io-
distas, sino por las Empresas p e r i o d í s t i -
cas. , 
Los propios diarios liberales de ambas 
naciones ponderan la magn i tud del t r i u n -
fo de los ca tó l icos . 
Seis votos de m a y o r í a presentaban en 
las pasadas Cortes. Ahora t ienen diez y 
seis sobre todas las oposiciones reunidas. 
Y esto, que por sí solo significa y va-
le mucho, si se considera relat ivamente, 
y advertidas todas las circunstancias, se 
agiganta en colosales proporciones. 
E n efecto, el pueblo belga, a l votar á 
los ca tó l i cos , no se dec id ía por l o desco-
nocido; no era el sufragio suyo compa-
rable al gesto del enfermo que cambia de 
postura á ver si por acaso en la nueva 
encontrase a l iv io . ¡ N o ! Puesto que los 
ca tó l icos l levan t re in ta y tantos a ñ o s en 
el Poder, y , por ende, su g e s t i ó n guber-
namental y administrat iva ha podido ser 
suficientemente experimentada. Los vo-
tos, pues, que han robustecido al par-
t ido ca tó l i co en el Gobierno, son otros 
tantos aplausos á su ges t i ón , g e s t i ó n que, 
por o t r a parte, ha elevado á B é l g i c a aj 
grado de prosperidad indus t r i a l , comer-
cial , e conómica , a r t í s t i ca y l i te rar ia en 
que ahora florece. 
A d e m á s , las elecciones p r ó x i m o pasa-
das se convocaron cuando el part ido ca-
tó l ico acababa de anunciar que, de prose-
gu i r r igiendo la cosa p ú b l i c a , p romulga-
r í a una ley de s u b v e n c i ó n proporcional á 
Jos Centros de e n s e ñ a n z a privada, ley fa-
vorab i l í s ima altamente á las escuelás_ con-
gregacionistas, y muerte de la e n ñ a u z a 
neutra, ya m u y menguada y enteca. 
Por otra parte, al obtener la resonante 
victor ia que vamos detallando los ca tó l i -
cos, sus enemigos, liberales y_ socialistas, 
hasta entonces aliados, se d iv id ie ron y 
enemistaron y chocaron entre s í ruidosa-
meñte." 
Y por si todo lo dicho fuera poco, toda-
v í a se han visto precisados á reconocer,, 
t i r ios y troyanos, que las elecciones han 
sido un deciindd de legalidad, c o r r e c c i ó n , 
sinceridad y buen .orden; y confesar que 
los ca tó l i cos no han hecho p r e s i ó n í u n -
guna n i va l idóse de alguna t rampa. Si 
exceden en ; i6 puestos, es porque ellos lo 
han m e r e c i d é , y el pueblo l o ha querido. 
Antes de concluir , una consecuencia 
que se cae de su propio peso, u n tópico 
casi, que sólo ' l i o f l a persistencia con que 
es afectadamente ignorado por los sordos, 
que no q u i e m í o i r , CB preciso, cont inuar 
e n emplearlo. -
vSe. ha 'quer ido , y se quiere presentar a l 
catolicismo como"enemigo y r é m o r a , é i m -
pedimento d i r imente , del progreso mate-
r i a l . . 
Pues a h í lo veis: es absoluta y radical-
mente falso: en Bélg ica todo ^el ingente 
progreso material , que coloca á la peque-
ñ a mación á la cabeza de Europa , ha na-
cido, crecido y logrado ú l t i m o punto y 
acabada per fecc ión bajo la d i r e c c i ó n , i n i -
ciativa, poder, impulso, leyes y p r á c t i c a s 
de los ca tó l icos . 
Y ahora, el reverso: Cien a ñ o s , por la 
cuenta m á s corta, ha qile g ime E s o a ñ a , 
j ipi astada por el l iberalismo; en esos cien 
años , los liberales, por con fe s ión propia, 
nos han arrastrado á l a zaga del inundo; 
en ella nos embarrancan, y cada m i n u t o , 
con nuevos o b s t á c u l o s amontonados, i m -
piden que avancemos, que progresemos 
que vivamos. . . 
C O N S E J O L E MINISTROS 
\ \ las diez y inedia de la noche se reunió 
ftyer ¿ i e l ministerio de la Gcfcernapión. el 
Consejo de ministros, que t e rminó cerca de 
la nna de la madrugada. * 
S e g ú n las referencias, que de la r e u n i ó n 
ñió ol Sr. Barraso, el Consejó se redujo á 
tm cambio de impresiones sobre los asun-
to^ de actualidad, manconninidades, presu-
puestos,, ley de Sanidad, etc., hablándose tom-
l>ién de l a contes tac ión que ha de dav el 
S'f. Alba á la interpelación que se va á ha-
cer sobre l a . venta del cuadro de Yander 
•¡Goos. • ... 
No se -habló nada de- negeciaciones—dijo 
el Sr. Barroso,—porque este asunto es tá pa-
ralizado hasta que m a ñ a n a regrese á Madrid 
el embajador inglés , Mr . Bussen. 
Y como, fuera de lo expuesto, no tenía 
ien qué ocuparse el Consejo, se procedió al 
examen de expedientes de los ministeiros, 
tomándose los siguientes acuerdos: 
Aprobar la d is t r ibución de fondos del mes.-
E l Sr. Canalejas d ió cuenta de varias pro-
jwiestas de la Junta del centenario de las 
Cortes de Cádiz, siendo aprobadas. 
Aprobar la proposición pidiendo que se 
autorice á la Fábr ica de Toledo para cpm-
.prar maquinada para construir cartuchos 
Maüssev y á la Maestranza de Sevilla para 
adquirir tres máqu inas . 
Conceder al Ayuntamiento de Ceuta una 
faja de terreno en la calle de P a d i l H 
Aprobar el proyecto de ley segregando del 
plan de ferrocarriles secundarios de la línea 
de Medellín á Miajadas, y la inclus ión del 
que, partiendo de Miajadas, empalme en Zo-
ri ta con el de Tru j i l lo á Lc^ rosán , y que 
el de Pontevedra, por Estrada y Bal ín , á 
Snrriá, se denomine en lo sucesivo de Pon-
tevedra á Bal ín por Estrada. 
IMPRESIONES DEL DÍA 
D E L A P O L I T I C A 
Y _ D E _ L A V I D A 
N i m A H D Q A L R E D E D O R 
*Los diputados de la t n a y o r í a no tienen 
otra ob l igac ión que la de asistir 6 las se-
siones, entendiendo por asistir á las se-
siones entrar en el s a lón unos minutos 
á escribir una carta y pedir t ina caja de 
caramelos y luego m u r m u r a r en los pa-
sillos ó engul l i r en el merendero. ¡ N o es 
cosa mayor ! 
Pites n i eso hacen..., aunque Canalejas 
se e m p e ñ e . . . 
N o llegan á t iempo. Y sí se c e í e b m n 
seiones es por compasióyi de las mino-
rías, que no quieren pedir se c í t en te el 
n ú m e r o de diputados. 
Los presupnesios c o n t i n ú a n a p r o b á i i -
cose... por las cabezadas de los soHolWn-
TC-S maceros. 
+ 
De vez en cuando nos sorprendan n r . 
ticias co-mo esta, que l legó a n ) : h ¿ de 
Barcelona-
u ü n a Comis ión del Sindicato de obre* 
ras de aguja ha visitado a l alcalde soli-
rito.ndo su epucur^o para que puedan 
dlsr-uiar J H descanso dominical.r•.• 
¿De- W: de que hay obreras á las que 
se obliga <í trabajar los domingos? 
'Como si 110 fuese ley el descanso do-
m i n i c a l ! : ' 
¡ C o m o si no estuviese regulado e l i ra-
bajo de la mu je r ! 
Es cosa que asustan los atropellos que 
se cometen en. E s p a ñ a y el menosprecio 
en que se tienen las leyes. 
A l secretario de u n pueblo andaluz 
hemos oído decir u n d ía que la Gaceta 
llegaba p i c t ó r i c a de disposiciones: ( ( ¡Hoy 
sí que viene buena!-» 
Ñ o pudimos excusar un gesto de admi-
rac ión sorprendida. 
Y é l se e x p l i c ó : ~ S i cuantas m á s leyes, 
menos se cumplen . . . 
¡ i . . . •'/ 
+ • 
¡ F e d e r a c i ó n - nacional de las Ar ies del 
l i b r o ! 
aEsta F e d e r a c i ó n tiene por objeto esta-
blecer relaciones de solidaridad y compa-
ñ e r i s m o entre todos los individuos que j a 
forman. S e r á n éstos. tCi íantos pertenezcan 
á la.r Sociedades patronales e s p a ñ o l a s de 
los gremios de imprenta , l i tograf ía , foto-
grabado y e n c u a d e r n a c i ó n . » 
Leemos lo éííe antecede, y nos echamos 
á temblar . ' 
aE l Sr. M a r t í n e z insiste en que los edi-
tores y libreros í teben entrar en ella.» 
. 'Continuamos leyendo, y n i la hoja en 
el á rbo l cuando 'e l vendaval sopla, ' t repi-
da m á s que nosotros. 
¡ E s t a m o s lucidos literatos y publ ic i s ias ! 
'S in solidarizarse n i eonfederarse edito-
res ni libreros, nos hacen sudar e l quilo y 
nos sacan el t u é t a n e ( con algunas excep-
ciones h o n r o s í s i m a s ) . ¡ U n linaje de usu-
ra que no tuvo presente la ley A z c á r a t e . . . ! 
¡ C o n que solidarizados y confederados, 
y eliminada la competencia entre ellos, y 
privados nosotros del recurso de acudir a l 
que se contenta con el 50 por 100, sí al-
guno nos exige el 60... ¿que va á ocurr i r , 
adonde vamos A parar?! 
¿ N o les parece, amigos y c o m p a ñ e r o s 
literatos y publicistas, que ha llegado el 
día de que t a m b i é n nosotros nos federe-
mos y nos comprometamos d no escribir 
m á s barato que se escarda, á no dejarnes 
despojar y que saquen m á s f ru to de nues-
tro talento los que ponen el papel, que 
no los que ponemos las ideas? 
Porque, t a l como e s t á n las cosas, es 
preferible ser estereotipista ó l inot ipis ta 
ó cajista, á publ icar novelas, escribir 
fondos, hacer c r í t i cas , etc., etc., etc. 
u s m m \ m m m m 
DE 
« L J l B A T A I L L E " 
Cuando todos Jos periódicos de la maña-
na anunciaban ayer el triunfo de los católi-
cos belgas, Ba Bataille, periódico anticleri-
cal, tan corto de vista como de noticias, es-
cribía con solemnidad: 
nAycr votó la Bélgica. No conocemos to-
d a v í a las es tadís t icas c&mpletas de las elec-
ciones; pero es de creer que habrá sucumbi-
do el rég imen clerical.» 
¡Pobre Batail le! E l que sucumbe en Bél-
gica, en Francia y en todas partes es el ra-
dicalismo, esa secta que en Fravcia,. en Bél-
gica y en todas parles odia mor talmente to-
da libertad y toda igualdad, esa secta que, 
si híibicra triunfado, habría seguido las hue-
llas del radicalismo combista francés, habría 
aplicado á monopolio escolar, excluido la 
enseñanza religiosa, disucHo ¡as Congrega-
ciones de enseñanza y reservado todos los 
subsidios y todos los favores á las escuelas 
inspiradas en los programas y en los manua-
les de la masonería . Frente á este petigro, 
el partido católico belga, que desde hace al-
gunos años parecía languidecer, se ha re* 
hecho vigorosamente y ha dado una gran 
battuda al odioso radicalismo. 
Hay un hecho que lo domina todo—dice 
atinadamente faurés ,—y es que en Jiélgica, 
como en iodos los países del mundo, las 
fuerzas polí t icas y sociales van acumulán-
dose cada vez más en los do$ polos ojrues-
tos: clericalismo por un lado y socialismo 
por el otro. Las fuerzas intermedias, aun 
siendo á veces muy importantes por el nú-
mero/ aun pudiendo, con un poco de deci-
s ión, jugar un gran papel de preparación 
l y de evolución, están atacadas de la duda 
y de lina especie de pa rá l i s i s . 
Las sociedades humanas hab rán de atra-
vesar tiempos muy difíciles. 
Es un hecho innegable: en Alemania y en 
Francia, en Bélgica y en Inglaterra, los par-
tidos medios se desmoronan y se deshacen, 
y luego no quedarán frente á frente, para 
dar la batalla definitiva, m á s que el catoli-
cismo con sus afirmaciones soberanas y el 
socialismo con sus soberbias negaciones. 
Es digna de notarse la preciosa confesión 
de l^e Rappel, órgano radical: 
*Los clericales belgas no hubiesen alcan-
zado la victoria si la Iglesia no hubiera tra-
bajado durante muchús años con tanta per-
severancia como sagacidad por couquistar la 
democracia á fuerza de beneficios. Pero por 
la audacia y , en cierto sentido, por la genero-
sidad de su polít ica social, ha extendido áu 
acción sobre las clases populares, hasta el 
punto de inquietar al propio socialismo. ' 
Ule a q u í lo que debemos meditar á la hora 
en que, por sus^lhiironalós', por sus colonias 
de vaeat ibnfá , 'fó'r sus sopas populares y sus 
jardines de. obreros, por sus Asociacio-nes y 
Sindicatos'profesionales, por la obra admira-
ble dé sus senianas sociales, la Iglesia in-
tenta en Francia, coma en otras partes, la 
conquista del proletariado.» 
Eos_radicales, que nunca han sabido n i han 
querido más q w explotar al pueblo, se alar-
man de la acción beneficenlísima de la Igle-
sia, la cual, por ser la úniea que en el mundo 
tiene el secretó de todos los dolores, es tam-
bién la única que posee el secreto de todas 
las consolaciones. 
Filia sí ojie puede decir: 
Non ignara mal í , miseris suecurrere xlisco. 
.. . •• . • v 
señor presidente del Senado, supl icándole 
tome en la consideración debida su proj^ecto 
de Ley é influya en ese Cuerpo legislativo, á 
fin de conseguir su aprobación . 
Aprovecha muy gustoso este motivo para 
ofrecerse de usted su m á s atento seguro ser-
vidor y afectísimo amigo, q. b. s. va., Ber-
'̂fftlfn l ' f inhiiri i j - - - , , 1 ••• j r 
Sindicato Agrícola de, Santiago de Buján. 
Excmo. Sr. D . Manuel Polo y Peyro lón . 
Madrid . 
M u y señor m í o : E n la junta general que 
celebró este Sindicato se acordó por unani-
midad que el que suscribe manifestase á 
V . E . l a adhes ión de los 200 socios que á 
ella asistieron á la proposición de ley pre-
sentada en el Senado por V . E . á favor de 
los Sindicatos y Pósi tos , y felicitarle por la 
activa campaña que durante esta legislatura 
ha sostenido en favor de éstos. 
Se ofrece de V. E . atento seguro servidor, 
q. b. s. 111., Aniol ín Mart ínez Criado, pá-
rroco. 
Cámara Oficial Agrícola de Badajoz. 
Excino. Sr. D . Manuel Polo y P t y r o l ó n , 
senador del Reino. Madrid . 
Exce len t í s imo señor: Tengo el honor de 
S O B R E L A F E D E R A C I Ó N M C I O M I 
JDJB 
L O S O B R E R O S C A T Ó L I C O S 
HABLANDO CON EL PADRE PALAU 
Hace algnos d í a s estuvo en M a d r i d el 
padre Gabr ie l Palau, celoso y activo de-
fensor de los intereses ca tó l ico-soc ia les , 
fundador de la A c c i ó n Social Popular , 
que radica en Barcelona, é incansable 
organizador; creemos de gran opor tun i -
dad y de no menor i n t e r é s interrogarle 
acerca de la marcha de sus trabajos so-
bre la F e d e r a c i ó n nacional de Sindicatos 
o'breros. 
Barga fué la entrevista, y en ella nos 
, d i jo el padre Palau grandes cosas acerca 
í T ^ ' i T S ^nocmnento que la ñ a m a r a de su f ruc t í fe ra labor. 
Oficial Agrícola de m i presidencia encneai- v-> i r í . , 
tra muy acertada la p r o d i c i ó n por vuestra! D e . entre ellas extractamos, comp lo 
señoría presentada al Senado sobre el régi-j mas impor tante , lo siguiente, que trans-
men de Sindicatos agrícolas y Pósi tos , lo cr ibimos á c o n t i n u a c i ó n : 
que pongo en su conocimiento por si le con-
viene hacer valer la adhesión de esta Cáma-
r a á dicha propovsicióu. 
Dios guarde á V . S. muchos años .—El 
presidente de la Cámara O. Agrícola , i?/car-
do Carapeto. 
DE MI CARTERA 
B E 
Par í s , 10-6-1912. 
E C H A L R ! 
DE " U TRIBUIA 
E n el local que en la Carrera de San Je-
rón imo ocupa la Redacción de nuestro cole-
ga La Tribuna ha quedado inaugurada una 
notable Exposic ión de cuadros del inspirado 
artista Anselmo Miguel Nieto. 
A la inauí íuración asistieron el ministro 
de Instrucción pública y gran n ú m e r o de 
distinguidas personas, entre las que ten ían 
un puesto preeminente el mundo ar t ís t ico y 
literario. 
E l ¿alón de Exposiciones de La Tribuna 
es tá abierto al públ ico todos los días de seis 
á nueve de la tarde. 
Canalejas t r a t a r á de s u p r i n ú r la pena 
de muerte. Pero lo que es los criminales 
no piensan en supr imi r la . 
Leo en un pe r iód i co de la noche: 
C o r u ñ a . . . U n cr imen. . . Asesinado por 
robo.. . 
Rcus. . . Un j n u e r t o y u n herido...-
Valencia . . . U n c r imen . . . 
• Oviedo. . . Asesinato del Sr. Lan te ro . . . 
Pues en M a d r i d salimos á tres ó cuá^ 
tro por d ía . 
De manera... que s i n t á m o n o s -huma-
nitarios. 
R . R . 
AUTONOMIA UNIVERSITARIA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SAKTIAGO 12. 13,10. 
Se ha reunido el Claustro universitario 
para enterarse del telegrama en que el m i -
nistro de Ins t rucción públ ica preguntaba la 
opinión del Claustro sobre la au tonomía uni-
versitaria. 
E l Claustro se propone decretnr por ma-
yorfo aplaudir el proyecto de ley en cuan-
to se refiere á la au tonomía y parte técnica, 
y reservarse el informe en la parte adminis-
trativa y económica hasta conocer las bases 
en que se funda e l minis t ro . 
i r . 
•L-E 
P O R T K T . ^ G R A F O 
NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
E l e x p r e s i d e n t e del B r a s i l . 
*Río JANEIRO 11. 
E l expresidente de la república del Brasil , 
D . N i l o Pecanha ha llegado, de regreso de 
D. N i l o Pccaiiha, ha llegado, de regreso de 
Europa, siendo recibido por .numerosas per-
sonalidades oficiales y particulares. 
Un brilLintc cortejo le acompañó á su 
residencia, siendo aclamado por la inuche-
dnmbre durante el trayecto. 
Se verificó por la noche i m banquete ea 
su. honor, celebrándose su llegada con fes-
tejos, populares. 
T e m p e s t a d en l o s A n d a s . 
SANTIAGO DE CHILE i f i . 
E n la cordillera de los Andes se ha des-
encadenado una espantosa tormenta. 
E l servicio telegráfico entre Chile y la 
Argentina funciona irregularmente. 
É l tráfico del ferrocarril trasandino, que 
se halla interrumpido, probablemente no re-
cupera rá su normalidad hasta .pasada una 
quincona. 
LA P.WOSÍGION DEL SR. POLO 
C U A T R O JWIIi P E S E T A S 
sus lectores. que regala Eü OEBfiTB ó 
T R E I M T A V A ¡ S 7 a n ~ 
derecho á un bi l lete 
p a r a e i s o r t e o de 
4.600 PTAS. que se 
c e l e b r a r á en los p r i -
meros d í a s de Ju l io . 
Stm • 
Asociación de 
a d h e s i o n e s . 
Zaragoza y su Labradores d 
Provincia. 
Excmo. Sr. D. Manuel Polo y Peyrolón . 
Madr id . 
Muy dist inguido señor mío y de m i ma-
UNA^BUENAIDEA 
Un distinguido cronista madrileño propone la 
formación do «un grupo mutual» para socorrer á 
las íamüias do los periodistas que fallecen en la 
miseria, hecho harto frecuente, por desgracia. Para 
constituir ese «grupo» basta que cada individuo con 
cargo do plantilla cu Ikdaccióu ceda un día de 
haber mensual. 
Yo no sé si la idea será llevada á la práctica, 
pero no cabe duda que ineroce ecfl'lo. El pe-
riódista profesional sabido es que aquí, en Es-
pilla, vivo do milagro. Cobra un sueldo ridículo 
la mayoría de las.veces, está obligado á preecntar-.. 
se decorpsamento vestido en todas partes y, por 
afiadidnra, resulta esa una profesión incompatible 
con todo otro medio do ganarse la vida. Los ce-
critores-periodistas tcnemoe siquiera un campo más 
amplio: la colaboración cu diversas publicaciones, 
.el libro, el teatro, etc., etc. El «repórter» trabaja á 
todas lloras, vive á niereed de lo imprevisto, olfa-
tando lo quo ha podido pasar y adivinoaido lo que 
de un momento á otro va á suceder. No es. una 
iuloijsa labor cerebral la suya, pero es un constan-
te y terrible'epfucrzó de músculos y hervios, aso-, 
ciado & üñ trabajo'1110011»ico: escribir'dbíeuaíe de 
cuartillas. 
Las naturalezas más robustas rinden á veces 
ante una continua labor de esta índole, día tras 
día y año tras año. ¿Y qué les queda en su 
vejez, ei^ sq • agofcmuiento prouiatnro. á estos 
luchadores'do la Prensa? La guardilla, la miseria, 
el hospital ó el asilo. 
i^Ni siquera un nombre, ni siqiuerit la evocación 
do una hora do triunfo!... Mueren como han vivido, 
en «.las sombras impenetrables del anónimo. 
Y estos buenos muchachos, que encadenados 
á la mesa do Redacción ó á la platina de la im-
prenta, apenas si tuvieron tiempo de hacerse una 
familia y do constituir un hogar, cuando mueren 
dejan en el mundo á unas pobres esposas sin am-
paro y á unos hijos sin techo y sin pan. 
El obrero de la inteligencia ha de estar mejor 
retribuido y, sobre todo, no han do aprovecharse sus 
servicios como se aprovechan los do un caballo, que 
cuando envejece' ó está inútil concluyo su vida en 
las astas de un toro... 
¡ Hasta los albáíiiles y los toreres tienen sus Mon-
tepíos! I»os periodistas humildes, loe que figuran 
en el inteligoutísimo proletariado de la pluma y 
«hacen» los periódicos á cuenta de una soldada de 
bracero, tras de una vida oteruamontc oscura y fa-
tigosa, sólo un refugio les queda: el hambre y el 
olvido... Y esto no es de justicia ni es humano. 
La Asociación do la Prensa debo de estudiar con 
detenimiento esa solución que propone D. Cristóbal 
de Castro y que él apellida «grupo mutual». 
En esa ó en otra forma, algo práctico debe de 
hacerse, mucho más cuando so cuenta, como ocurre 
en este caso concreto, ron el apoyo de todos los que 
escribimos para el público. . 
CURRO VARGAS . 
— D e muchas partes me esc r ib í an por 
que me interesase por la pronta realiza-
ción de una F e d e r a c i ó n de todos los Sin-
dicatos ca tó l icos de obreros. Y o , á pesar 
de mis deseos de ver establecido en Es-
p a ñ a ese organismo, me mostraba a l g ú n 
tanto reacio á secundar ese movimiento . 
L a klea en sí misma me parCqja hermo-
s í m a ; pero su r ea l i zac ión ' inmediata, 
¿ se r í a de resultados p r á c t i c o s , dado el es-
tado actual de las, fuerzas ca tó l ico-socia-
les e s p a ñ o l a s ? ¿ N o susc i t a r í a dificultades 
ta l y como se desenvuelve hoy en Espa-
ñ a la acc ión social ca tó l i ca? L a Federa-
c ión , ¿se r ía realmente obrera, ca tó l ica , 
nacional, profesional, independiente de 
la p o l í t i c a ? 
- ¿ . . . ? 
— S í ; p a r e c i ó m e m u y prudente expo-
ner á persona de toda m i confianza y de 
gran sentido p r á c t i c o las dificultades que 
á m í se me o f rec ían , y todas fueron de 
parecer que .deb ía representarlas á su 
eminencia el .señor Cardenal-Arzobispo 
de Toledo , puesto por el Papa para que, 
como jefe supremo, de las fuerzas m i l i -
tantes ca tó l ico-soc ia les , encamine los de-
seos y esfuerzos de todos. 
— L a ocas ión para visi tar á su eminen-
cia fué durante la c e l e b r a c i ó n del gran-
dioso Congreso intenracional E u c a r í s i i -
co. Tra tando del mov imien to ca tól ico-so-
c i a i de Barcelona, hube de exponerle lo 
que yo s e n t í a de esa a sp i r ac ión ; indique-
hrevemcutc las dificultades, que,, q u i z á s 
of recer ía siL rea l i zac ión inmediata, y asi-
mismo algunas soluciones que el estudio 
y l a e x p e r i e ñ e i a me h a b í a n sugerido; su 
eminencia, d e s p u é s de haberme escucha-
do con s ü bondad tan paternal , se d i g n ó 
confirmar alguna de las observaciones 
que yo acababa de hacer, y , finalmente, 
me d i jo que yo me encargase de los tra-
bajos preparatorios para organizar la Fe-
d e r a c i ó n . 
¿ ... 7< 
— S í , s e ñ o r . L e d i cuenta de mis p r i -
meros trabajos, y su eminencia se d i g n ó 
ratificar el encargo que se h a b í a d igna-
do hacerme. 
—¿ ... ? 
>—Tan lejos estaba de imaginarme que 
yo solo hubiese de realizar el proyecto, 
que aun t r a t á n d o s e de la p r e p a r a c i ó n re-
mota (es, á saber: estudio previo del ca-
r á c t e r de los Sindicatos obreros ca tó l i cos , 
n ú m e r o aproximado de obreros ca tó l icos 
sindicados, l í n e a s generales del antepro-
yecto de estatutos), m i p r imer acto fué 
comunicar e l encargo que se me h a b í a 
hecho al e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo 
de esta d ióces is de M a d r i d , como presi-
dente nato del Consejo Nacional , y á 
otros Prelados, sobre todo á aquellos en 
cuyas d ióces is s a b í a yo que, en una ú 
o t ra forma, e x i s t í a n Sindicatos oberros. 
Y el s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á y 
todos los d e m á s Prelados á quienes yo 
h a b í a escrito se d ignaron contestarme 
aplaudiendo, en t é r m i n o s . que yo nunca 
En s í palacio de !a mar-
quesa de M^nzanedo. 
E n el palacio de la marquesa de Manza-
néelo se ha eelchradó con la mayor esplen-
didez la fiesta que anunciamos y á la cual 
asist ió la real familia. 
La Reina Doña Victoria vestía traje blan-
co y se adornaba con joyas de turquesas y 
brillantes; la Infanta Doña Isabel vest ía de 
gr is y la Infanta Doña Luisa de rosa. 
E l Rey vestía uniforme de capi tán gene-
ral y el Infante Don Carlos de general de 
divis ión. 
Las parejas, en el rigodón de honor, fueron 
las siguientes: 
La Reina, con el duque de Santoña ¡ Xa 
Infanta Doña Isabel, con el presidente del 
Consejo; la Infanta Doña Luisa, con el emba-
jador de Alemania ; el Infante Don Carlos, 
con la señora de Canalejas ; la duquesa de 
Santo Mauro, con el duque de Léce ra ; la 
duquesa de San toña , con el marqués de la 
Torrecil la; la marquesa de Agui la Real, con 
el duque de Medinaecli; la condesa Bonin 
Lougare, con el m a r q u é s de Estella; la du-
quesa de Lécera, con D . Marcelo de Azcárra-
ga ; la Princesa de Ratibor, con el ministro 
de Estado, y la condesa del Rincón, con el 
duque de Santo Mamo. 
Después se bailó n n coti l lón, en el que 
tomaron parte 90 parejas. 
Lo dirigieron la señorita Carmen Lécera, 
aprobac ión del Senado, y que tan provecho- Rincón . 
sos resultados para la clase agraria da rá si 
se lleva á feliz t é rmino , esta Asociación ve 
con aplauso sus activas gestiones en favor 
de la clase que representa y felicita á usted 
m u y sinceramente por tau oportuna y ú t i l 
iniciativa^ rogándole encarecidamente per-
severe en sus propósi tos para que sea lo m á s 
pronto posible un hecho su proyecto de ley. 
Hoy mismo di r i jo una expresiva carta ai 
Terminado el cotillón se s irvió una cena 
de 20 cubiertos. 
Noticias var ias . 
E n el Centro de Defensa Social se ha ce 
lebrado un banquete en honor de D . Fede-
rico Gredilla, eminente botánico, nombrado' 
académico de la de Concias ^Naturales del 
Bogotá .(Colombia). 
he merecido, la d e s i g n a c i ó n , hecha por 
el e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal Á g u i r r e -
—Es verdad. Se me ha afi ídido al ha-
blar de dictaduras y de arnbiciones per-
sonales. Hasta creo que no ha faltada, 
quien ha dado á entender que p r e t e n d í a 
yo sólo organizar la F e d e r a c i ó n , sin con» 
tar con nadie. ¡ Bonita "Fede rac ión obre-
ra y nacional h a b r í a resultado 1 
•—Claro e s t á . S i yo por m í mismov-
no só lo que eso s u p o n d r í a nn absurdo, 
sino contando por lo menos con algunos 
Sindicatos obreros—hubiese querido ha-
cer l a F e d e r a c i ó n no me h a b r í a d i r ig ido 
e s p o n t á n e a m e n t e á cuantos .intervienen' 
en la acción social ca tó l i ca ' p id i éndo le s 
su cooperac ión en los trabajos prepara-
torios. 
•-—t - ? " í l 
— ^ tiene usted r a z ó n . An te s de dar 
por terminada m i tarea y m i interven-
ción en este asunto quise que todos vie-
sen el anteproyecto do estatuios, que le 
examinasen y que haciesen . cuantas ob-
servaciones les sugiriesen su saber y su 
experiencia. Y usted hie lo acaba de de-
cir : ed anteproyecto fué m u y del gusto 
de todos. 
'.• - I . . . \ 
— E n t e n d í yo que para c u m p l i r de un' 
modo leal el encargo que h a b í a recibido 
debía re í l e ja r , no tanto m i sentir c u á n t o 
e l de los d e m á s . Por lo mismo, donde 
conocí que no h a b í a unanimidad de pa-
receres no -quise indicar en los estatutos 
m i parecer. De j é etr blanco- la sede de la 
F e d e r a c i ó n y q u i é n ó q u i é n e s nombra-
r í a n á la primera Junta direct iva. Esas 
y otras muchas cosas del>c resolverlas 
quien tiene autor idad para, ello, pues co-
rresponden al p e r í o d o de p r e p a r a c i ó n , 
ún i co en que yo d e b í a in tervenir . 
: • ¿_Jr ' •> ' ' : •, • . • , .'.-'. • 
— A s í . c r e o que se luí .dicho. Pero la Ac-
ción Social Popular no fcs^iftp por, q u é ha-
cer opos ic ión alguna al-Consejo Nacional 
de das Corporaciones ca tó l i co -ob re r a s ni 
por" q u é ' m e t e r s e en esas cosas.'Se ech.T 
demasiado en o lv ido que- la A . S. P. es 
una o r g a n i z a c i ó n de ca rác t e r estricta-
mente personal, y que, por lo tanto, no 
puede tener bajo su.: ju r i^d icc iún n i nd-
m i t i r en su seno á Corporac ión alguna. 
.Se compono de solos individuos y no-de 
colectividades. A y u d a y prepara, pero no 
interviene en él r é g l n í é u y" administra-
ción de ¡lingvina Asóc i ac ion . N i los mis-
mos Sindicatos de Barcelona pertenecen 
á la A c c i ó n Social Popular. Se pertene-
cen á sí mismos, y sólo e s t á n en rela-
ciones de hermandad con el Secrctariadc 
de Obras Sociales de !a Oficina de Tra-
bajo. 
PARA QUE SIRVA DE NORMA A LOS SE. 
ÑORES QUE CONTINUAMENTE NOS RE-
MITEN ORIGINALES, SUPLICANDO SU 
INSERCION EN ESTAS COLUMNAS, AD-
VERTIMOS QUE «EL DEBATE» NO PUBLI-
CARA MAS ARTICULOS QUE AQUELLOS 
QUE APAREZCAN AUTORIZADOS POR 
UNA FIRMA QUE NOS SEA CONOCIDA. 
E n l a i g l e s i a d e l o s S e r v i t a s 
A instancias del digno capellán de la ig le 
sia del convento de Religiosas S'ervitas hace 
mos saber á nuestros lectores qne la fun-
ción al glorioso San Antonio, auuneiada pard 
m a ñ a n a , t endrá lugar á IP.S once de 1?. ma< 
ñaña , en ve^ de ser á las diez, según se 3ij( 
primeramente. , 
1. 
4 ^ y L ^ y ^ t ^ ^ ^ j 
Señora, ó me da asted una Hmoisna ó acuso Á los guardias que me fa 
ha dado usted. 
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POIl TEL2GRA?0 
(DE «UüSTríO SEF.ViCiO EXCLUSIVO) 
La husiga da zapateros. 
PALMA DE MALLORCA 12. 14,35-
Ha quedado solucicnada la huelga de zapa-
tero?, habiéndose reanv.dado hoy el t rába-
lo, mediaste nuevas bases presentadas-por 
163 obreros y en las que éstos ceden algo de 








con destino á la Compañía del Sur de Es-
paña . 
La t r ioulación se lia salvado. 
E l buque hál lase completamente anegado. 
Roparíiendo socorros. 
CASTELLÓN 13. 15,15. 
Ha llegado á Villarreal el -g-obercndor ci-
v i l , que-va con objeto de repartir socorros 
á l a s V í c t i m a s del cinc incendiado. 
Lo recaudado asciende á 6.S27 pesetas. 
Ha fallecido Francisca Mart ínez , que re-
sul tó herida en la catástrofe. 
Con ésta, se elevan á 68 el número de muer-
tos. - ' •' ' " 
- H a dado á luz tres criaturas Concepción 
G i l . • 
Todas se hallan en buen estado. 
Una vista. 
' TARRAGONA 12. 16,45. 
Se ha celebrado en esta Audiencia la vista 
3e la causa seguida contra el vigilante del 
penal,. Benigno González, por haberse fuga-
do dos presos que se hallaban amarrados 
en blanca, evasión que verificóse estando 
González de -guardia. 
En vista -del .resultado de la p ruéba , el 
fiscal ha retirado la acusación por entenaer 
que el acusado no tuvo par t ic ipación en da 
Los mendigos. 
PALMA 12. 16,45. 
.Atendiendo á órdenes del gobernador, la 
policía y la Beneméri ta han recogido á todos 
ios mendigos que pululaban por las calles 
íe la capital y pueblos. 
La Compañía Isleña Mar í t ima ha ofrecido 
transportar gratis á la Penínsu la á cuantos 
mendigos forasteros se encuentren en Ma-
llorca. 
Otra victima. Suscripción benéfica. 
CASTELLÓN 13. 22,10. 
Ha fal-iecido Francisca Mart ínez Alcón, 
que resul tó , herida en la catástrofe de Vi l l a -
. rreal. . .. • . . . 
E l entierro, que fué presidido por el go-
bernador, resul tó una gran manifestación 
de duelo. , , , 
Hoy se han repartido socorros á las vícti-
mas de la catástrofe. 
Aumenta considerablemente la_ suscrip-
ción abierta en favor de los damnificados. 
vSe prepara una becerrada y una velada 
teatral á beneficio de los damnificados, en 
los cuales actos tomarán parte elementos 
ée Castellón de la mejor sociedad, cantan-
i b lá tiple Herraima Gómez. 
. Algunosi heridos mejoran '"n t í íab lemente . 
En cambio, de otros se espera fatal desea-
iace. 
Ei viaje del Arzobispo. 
ZARAGOZA 12. 22,15. 
En el rápido ~ha llegado el Arzobispo. 
E n la estación le recibieron las autorida-
des y todos los diputados provinciales resi-
dentes en Zaragoza, expresándole la grati-
. t u d por las gestiones que ha realizado en 
favor de los intereses de la provincia. 
—La Coiy es pendencia de Aragón , órgano 
de los radicales, anuncia que habrá inciden-
tes ruidosos y que los radicates imi ta rán la 
conducta de sus correligionarios de Baree-
íona . 
Los coñjmicioais tas censuran con dureza 
á los radicales, y se teme que haya a lgún 
•escándalo. 
La Exposición Hispano-Americana. 
SEVILLA 12. 15,10. 
Se ha reunido el Comité de la Exposic ión 
Hispano-Americanav acordando sacar á con-
curso público la construcción de dos edificios 
¡destinados á palacio de Bellas Ai-tes é In -
dustrias Decorativas, cuyo coste se evalúa en 
cerca do dos millones de pesetas. 
Las proposiciones se admi t i r án hasta el 15 
de Julio. 
La Comisión tnúnic ipal de Hacienda^ ha 
Bcordado subvencionar las obras con lámi-
«as por valor de dos millones de pesetas que 
se en t regarán al Comité. 
E l Ayuntamieuto" en t r ega rá un mil lón en 
tnetál ico. 
Cuando estos tres millones se comprometan 
^n obras se ges t ionará el cobro de la subven-
ción del Estado. 
¿El conflicto solucionado? 
ALMERÍA 12. 16,45. 
Aunque aparentemente, parece haberse so-
tucionado el conflicto en la conferencia cele-
brada por el Gobierno con el gobernador y 
los diputados .Sres. Amado y Serrano. 
Mañana se reun i rá el Círculo Mercantil 
•pstva tomar acuerdos definitivos. 
Los elementos polít icos de ésta comien-
zan á hacer gestiones para que se reintegren 
€11 sus cargos los diputados y concejales que 
dimitiei-on. 
La estación de Sóller. 
PALMA 12. 23. 
La Comisión de Telégrafos ha examina-
do la estación radiográfica instalada en Só-
ller, comprobando que reúne las condicio-
nes debidas. 
La Comisión ha marchado esta noche á 
Barcelona. 
E n breve comenzarán las pruebas consis-
tentes en comunicar desde la nueva esta-
ción con la Pen ínsu la . 
El asesinato de Benifailet. 
TORTOSA 12. 23,10. 
E l Juzgado ha regresado del pueblo de 
Benifailet, donde se cometió un asesinato el 
domingo. 
La Guardia c i v i l ha detenido á dos suje-
tos, por sospechas, quienes han ingresado 
en la cárcel. 
—A consecuencia de la l luvia de estos 
últi ínos días, el r ío Ebro ha experimentado 
üfia .sensible crecida. 
los c-sípañoleSj .son motivos sobrades pa ra que 
á ellos me dir i ja , con la fundada esperanza 
de ser atendida,- suplicándole? acudan á Vie-
na en e l mayor n ú m e r o posible. -
A todos ellos pido que co,ntribu3-an con s á 
presencia ó con su adhesión á que el futuro 
Congreso-sea una nueva, digna é imponente 
ma^iifestación de los sentimientos de vene-
ración y de amor á Jesús Sacramentado, que 
inflaman el oecho de los católicos del orbe 
entero, entre'los cuales siempre han -ocupa-
do puesto preeminente los hijos de la ca-
tólica España , á quienes con verdadera im-
paciencia esperan sus hermanos de Austria-
H u n g r í a , para estrecharles centra su pecho 
en fraternal abrazo, Comtesse Fclla D'Orsay. 
^ 'No' tar Con arreglo á la organización eu-
caríst ica de España , corresponde al Centro 
Eucar ís t ico de España (Barco, 2^, Madr id) , 
baja la dirección del exce len t í s imo é ilus-
t r í s imo señor Obispo de Madrid-Alcalá, y 
por delegación suya á los Centros Eucar ís t i -
éos diocesanos, á las órdenes de sus respec-
tivos Prelados, el reglamentar cuanto cou-
elcrme á la par t ic ipación de- España e n el 
Congreso de Viena y , por tanto, á dichos 
Centros deben dirigirse quienes deseen co-
nocer detalles relativos á las fiestas • reli-
giosas que all í se han de celebrar, á rebajas 
de precios e n los ferTOcarriles, organización 
ele viajes colectivos y alojamientos en Viena. 
:IT: 
POR TKLSGRAFO 
{DE NÜÁSTRO SERVJCIO EXCLUSIVO.) 
LONDRES I I . 23,50. 
La s i tuación de la huelga es la siguiente: 
Cont inúa ol trabajo en Liverpool, K u l l , 
Grinisby, Glasgow y en los puertos del 
Tyne, escoceses, irlandeses y del país de 
Gales. 
Se ha paralizado el trabajo en Londres, 
Bristól , Southampton, Plymouth, Sutherland, 
Man.chester y Swansea. 
En total , hay 40.000 huelguistas, de 300.000 
que debían haber dejado el trabajo. 
En el barrio Norte ha ocurrido una coli-
sión entre huelguistas y esquirols. No se 
pract icó ninguna detención. 
Los sSasidenies^ 
PARÍS 12. 12. 
En una hrícrvieiv celebrada con M . Rivc-
11 i , secretario general ele la Federación de 
puertos y muelles, ha declarado que n i Mar-
sella n i otros puer tos - secundarán la huelga. 
BüRDKOS 12. 10,15. 
Los inscritos mar í t imos han votado la 
huelga. 
Los eb ra ros ppotas lan Ú Q l& a s p a r a -
c ión «3s la iglesia y ©3 Estasis. 
LONDRES 12. 23. 
Unos doce mi l clericales, cuya mitad es 
del país de Gales, han hecho en las callas 
de Londres una gran manifestación de pro-
testa contra la separación de la Iglesia y 
del Estado en el principado de Galetf. 
Los obreros de transportes n¿j huelgan 
ni'ás que en nueve puertos. 
Los obreros de muelles de numerosas lo 
calidades ¿c niegan á declxr.ir la huelga, 
pero los caldereros y carpinteros de buques 
y l^s maquinistas de vapores del Támesis 
han acordado cesar en el trabajo. 
L a '4-3 Sos msatinarse. 
BURDEOS 12. 23,50. 
L a huelga de los marineros toca á su tér-
m i n o ; la mayoría de ellos vuelven al trabajo, 
y han podido salir á la mar varios vapores 
que se hallaban detenidos en este puerto. 
Según noticias de otros puertos, la huel-
ga permanece estacionaria; pero se cree que 
m a ñ a n a se habrá solucionado satisfactoria-
meute. 
Honrada per Su Alteza Im.perial y Real la 
Archiduquesa María Teresa de Austr ia , con 
el encargo de promover en E s p a ñ a la adhe-
sión dcil irnayor número posible de fieles a l 
X X I I I Congreso Eucar ís t ico internacional, 
cumplo gus tos ís ima l a mi s ión que me ha si-
do confiada, d i r ig i éndome á la católica Es-
p a ñ a é invi tándola á concurrir al Congreso 
que ha de celebrarse en Viena, capital de 
ani amada Patria, en las fechas compréndi-
idas desde el 13 al 15 de Septiembre del pre-
sente año. 
E l recuerdo del éxi to admirable, y hasta 
ahora, J a m á s superado, del ú l t imo Congrest. 
^Eucarístico internacional, que tuvo lugar en 
Madr id el a ñ o anierior, y m i conocimiento 
m la y iya te ^ de la BiofuMa piedad de 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a P r e n s a f r a n c e s a . 
PARÍS U . ' (Recibido con retrajo). 
Los periódicos publican la corresponden-
cia que desde hace, quince meses se ha cru-
zado entre los Gobiernos francés, y jerifiano 
para dejar fijadas las relaciones polít icas y 
la s i tuación personal del S u t á n . " 
Estos la rguís imos documentos demuestran 
principalmene la lucidez y habilidad dialéc-
tica del Su l t án y explican ciertas dificulta-
des recientes, entre otras la cuestión de la 
abdicación y viaje á Pa r í s de Muíey Hafid. 
Refiriéndose á lo que precede, dice Le 
Tenips, que si en 1911 el Su l t án hubiera sido 
mejor rodeado; y aconsejado, es posible que 
no hubiera exigido promesas que m á s tarde 
se han reconocido difíciles de cumplir . 
Le Tevtps, bastante optimista, estima que 
la orientación mar roqu í actual es excelente. 
Les Debats, tratando del mismo asunto, 
hace constar (jue el S u l t á n y sus represen-
tantes no ten ían sumo in te rés en conservar 
el poder político, aunque siendo reducido, y 
que abandonaban de buena gana á Francia el 
derecho y las cargas del protectorado, incluso 
la protección á la familia imperial, en cam-
bio de ventajas materiales y de la seguridad 
de gozar tranquilamente de las mismas. 
C a i u m n a d i s p u e s t a . 
FEZ 11. 
La eolumna mandada por el general Gou-
raud saldrá el día 14 para l impiar de rebel-
des los alrededores de la capital. 
La situación cont inúa mejorando. 
L o s m a r e s i n q u i e t a s . 
PARÍS 12. 10,15. 
E l corresponsal del Journal en Fez seña la 
nueva agi tación entre los Hayana. 
E l del Mat in dice que varios salteadores 
se apoderaron _ durante la noche de un reba-
no en los jardines interiores de Fez. 
La kabila de Taiau da muestras de viva 
ag i t ac ión . 
A c s p t a o i é n . 
PARÍS 12. 21,15. 
Despachos llegados de Fez aseguran que 
el califa Muley Jussef ha aceptado la fórmu-
la del protectorado francés, declarando a l 
mismo tiempo que emplea rá todas sus fuer-
zas en colaborar con el general Lyautey en 
l a obra de pacificación v civil ización del 
Imperio. 
ELOÜOIOl 
¡ M T i y: i r 
FEZ 12. 21,35. 
No ha ocurrido novedad. 
Reina en todas partes calma completa, no 
turbada por el menor incidente. 
La ciudad se halla m u y bien aprovisiona-
da gracias á una gran cantidad de víveres 
que ha entrado en ella, siendo causa de que 
los géneros comestibles hayan experimen-
tado un considerable abaratamiento. 
L a s a t r i b u c i o n e s ú@l r e s á d s s í t ® . 
PARÍS 12. 23,35-
E l decreto determinando las atribuciones 
concedidas por el Gobiérno al residente ge-
neral Lyautey señala , entre otras, las s i-
guientes: 
E l residente será e l depositario único de 
todos los poderes de la repúbl ica en el I m -
perio jerifiano. 
^Será el ún ico intermediario entre el Sul-
t á n y e l Gobierno de la república. 
E l residente tiene facultad para aprobar 
Ips decretos del Su l t án . 
Mandará en jefe las fuerzas de tierra, pu-
diendo disponer, en caso necesario, de las 
fuerzas navales. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
BILBAO 12. 21,40. 
Se l ia celebrado en la Audiencia el juicio 
de la causa instruida contra el director del 
popular rotativo católico La Gaceta del Nor-
te, por la publ icación de u n art ículo con 
supuestas injurias á Canalejas á raíz de la 
manifestación catól ica . 
_E1 notable abogado Sr. Horns pronuncio 
u n elocuentísimo informe, probando la i n -
existencia del delito. Adujo como preceden-
te la sentencia rec ien tementé dictada por 
la Audiencia de la Coruna declarando -que 
lio cons t i tu ían delito unas manifestaciones 
hechas en otro articule periodístico análogo, 
a l del director de L a Gaceta del Norte. 
E l fiscal pide dos meses y diez días de 
arresto. 
E l juicio ha quedado concluso para sen-
tencial. 
Slgu©ES Sas os is íSMtíarEos. 
BILBAO 12. 22,10. 
Cont inúa comentándose el fallo recaído en 
el asunto de las exclusiones del Censo. 
Es unán ime la indignación contra el Cío-
bienio por el desamparo en que ha dejado 
á los ccmcejales liberales. 
E l Sr. Canalejas no ha contestado al te-
legrama que dir igióle el gobernador parti-
c ipándole la d imis ión del alcalde "y conce-
jales. 
BILBAO 12. 22,45. 
En la Cámara de Comercio se ha celebra-
do una reunión para tratar de la cemstruc-
ción del ferrocarril directo de Madrid á Bu-
had. 
. Asistieron á la reun ión representaciones 
de todas las entidades de la industria y el 
comercio de Burgos, Madrid y Segovia. 
Se acordó gestionar de la Compañía del 
Norte la construcción de la l ínea de Sego-
via, Aranda, Burgos, con v ía doble, y en 
caso de no conseguirlo, llevar á la práctica 
la construcción del ferrocarril directo de Bil-
bao á Madrid. 
Reina gran entusiasmo. 
POR TRLHGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 12. 17,25. 
Ante la Comisión de Aduanas estuvieron 
hoy los ministros de Agricul tura y Comer-
cio, quienes informaron, manteniendo con 
gran energ ía el pensamiento del Gobierno, 
opuesto á todo lo que signifique reducción, 
inspección ó suspens ión del derecho de siete 
francos sobre los trigos. 
PARÍS 12. 18,30. 
E l presidente ,y el director general del 
Consejo de Adminis t rac ión de la Compañía 
Trasa t lán t ica francesa estuvieron hoy en el 
ministerio de Marina, solicitando de mon-
sieur Delcassé que les cbncedá marineros de 
k i Armada con objeto de asegurar la salida 
de los paquebots de dicha Compañía , espe-
cialmente del PrOvence, que debe zarpar bre-
vemente con rumbo á Nueva York. 
M . Delcassé contestó á los consejeros qu<b 
m a ñ a n a , y al reunirse con sus compañeros 
solucionará el asunto á la deliberación del 
Consejo de ministros. 
PARÍS 12. 22,10. 
Cont inúa en .la Cámara la discusión acerca 
de la admis ión temporal de los trigos. 
E l ministro de Comercio, M . David, decla-
ra que deben renunciar los especuladores 
á la esperanza de ver suprimidos los dere-
chos de entrada de los trigos. 
Manifiesta que las Administraciones de 
Guerra y Marina han sido autorizadas para 
aprovisionarse en el extranjero. 
E l proyecto sometido á la aprobación de 
la Cámara será salvaguardia de los intere-
ses generales del p a í s , de los productores y 
de la mol iner ía . 
M . David agrega que el derecho de siete 
francos tiende tan só lo á poner á los produc-
tores franceses en las mismas condiciones 
que los extranjeros. Siete francos no es, des-
de luego, ninguna cantidad excesiva. 
E l ministro espera oue la próxima reco-
lección t raerá consigo la baja de las cotiza-
ciones. 
Hay que desechar las medidas peligrosas. 
E l discurso del ministro es acogido con 
grandes aplausos. 
Un d l s e u p s e d e Po :Keat»é. E l libi*o 
asn « p i l l e . 
PARÍS ia . 22,40. 
E l presidente del Consejo, M . Poincaré , 
p ronunc ia rá el ¡próximo lunes, con ocasión 
de iniciarse los debates sobre la reforma 
electoral, u n discurso que despierta gran ex-
pectac ión y que se anuncia coa grandes elo-
gios. 
E n dicho discurso el presidente del Con-
sejo dícese que demandará al Parlamento la 
ráp ida votación del proyecto de ley presen-
tado á la. Cámara , el cual podr ía ser adop-
tado hacia fines de la semana entrante y 
enviado inmediatamente al Senado para s u 
aprobación. 
Hacia mediados de Julio, una vez discu-
tido el_ presupuesto, M . Poincaré . m a r c h a r á 
á Rusia, regresando luego, para conferm-
ciar con Lyautey,. 
La conferencia se rá hacia fines de Agos-
to, época en que Lyautey vendrá á Parii», 
t ras ladándose luego á Vichy , para tomar 
aquellas aguas. 
E l Libro Amari l lo sobre Marruecos será 
distribu'ído entre los parlamentarios dentro 
de tres semanas. 
lema c a n a r i o 
POR TELEGRAFO 
LAS PALMAS 12. 23,50. 
Aumenta el disgusto y el malestar entre 
todas las clases sociales por la pasividad del 
Gobierno, que, faltando á sus m á s elemen-
tales deberes y á sus promesas, con t inúa 
sin solucionar el problema canario de tan 
gran importancia para este Archipié lago. 
. E l domingo cetebraráse aqu í u n importan-
t ís imo m i t i n y una manifes tación, á la que 
as i s t i rán representaciones de todos los pue-
blos de las Canarias Orientales. 
La Prensa pide u n á n i m e n t e á los diputa-
dos y senadores i s leños que, en vista de la 
burla del Gobierno, rompan sus actas, y que 
la Comisión de los pueblos de Gran Canaria, 
Lauzarote y Fuerteventura, que se halla en 
Madrid, regrese inmediatamente para cele-
brar un acto de protesta de verdadera reso-
nancia. 
Toda la Guardia c i v i l de la isla se en-
cuentra reconcentrada en Las Palmas. 
Los periódicos lamentan l a si tuación, ha-
ciendo al Gobierno' responsable del con-
flicto. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 12. 22,45. 
La Sociedad Económica de Amigos del 
País ha publicado la convocatoria para la 
tercera Asamblea que se celebrará en Bar-
celona según el acuerdo de la Asamblea úl-
t ima de estas Sociedades celebrada en Ma-
drid. 
—Continuaron esta tarde las sesiones del 
Congreso de panaderos. 
vSe reunieron las SeccioneSj dándose las 
conclusiones por terminadas, y m a ñ a n a serán 
aprobadas en la sesión de clausura que se 
celebrará por la m a ñ a n a . 
A l mediodía, los congresistas celebrarán 
•-el banquete de despedida. 
E n una de las "Secciones de esta tarde 
se ha tratado extensamente del periódico 
que se publica en Madrid como, ó r g a n o de 
la Federación. 
Pasado m a ñ a n a los paúaderos íorasteros 
pasarán el día en Montserrat. 
11 ^ n w ñ ^ n ^ i M 
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BARCELONA 12. 22,50. 
La Junta diocesana ha felicitado al Obis-
po de Vich por la publicación del Nuevo 
Testamento, traducido por él al ca ta lán . 
— A causa del mal tiempo, esta tarde hâ  
acudido mucha gente al H ipódromo para 
presenciar la cont inuación de la decena de 
aviación. 
E l aviador, Poumet ha dado dos vuelos de 
ocho y cuatro minutos, respectivamente, en 
condiciones tan desfavorables, que demostra-
ron en el pi loto francés una temeridad ex-
traordinaria. ] • 
—Durante la tarde ha disminuido consi-
derablemente la crecida del río Llobregat, 
desapareciendo la alarma que acudió^ hoy 
por una inmediata y terrible inundac ión de 
los pueblos r ibereños . 
Sin embargo, siguen adoptándose precau-
ciones en sus riberas, y por ellas es tán v ig i -
lando los guardias civiles y lo mozos de es-
cuadra. 
BARCELONA 12. 23>I5-
Esta tarde se ha celebrado la procesión del 
Corpus en la Casa de Caridad. 
Ha resultado una solemnidad ejemplar, 
acudiendo á ella lo m á s florido de las Corpo-
raciones barcelonesas mediante nutridas re-
presentaciones. 
E l estandarte principal era llevado por el 
alcalde, y sus cintas por concejales de las 
derechas. 
Han concurrido también los diputados 
monárquicos y los regionalistas y . tradicio-
na í i s t a s y numerosos representantes de la 
nobleza' catalana. 
Las calles por donde ha pasado la proce-
sión estaban con todos los balcones enga-
lanados y llenos de hermosas mujeres que 
derramaban l luvia de flores sobre el pál io al 
paso del San t í s imo . 
En el interior de la Casa de Caridad, que 
estaba engalanado con exquisito gusto, se 
ha reunido ló"iiniá«--4írillante de nuestra so-
ciedad. ' • 
E i acto ha sido una lección á los lerrouxis-
tas, que tanto han odiado y odian estas ma-
nifestaciones religiosas que han pretendido 
ahogar cuando ejercían su intolerable t i -
r an ía . 
Y L A 
H e a q u í , lector, u n l ibro de G ó m e z 
Car r i l lo . Una s ín t e s i s de las impresiones 
que e x p e r i m e n t ó el cronista mientras re-
c o r r í a les milenarios parajes de l a Pales-
t ina , santincados hace ya veinte . siglos 
por el venturoso t r á n s i t o del H i j o de la 
V i r g e n . Una obra rematadamente tenden-
denciosa. Una de las producciones que 
con mayor pe l ig ro para la fe hayan en 
nuestros d í a s engrosado el acerbo de la 
l i te ra tura nacional . U n trabajo, en fin, 
acreedor por todos conceptos á los t r is-
tes honores de l Ind ice . 
Publicaciones de índo le bien diversa, 
alguna de ellas calificada de sensatez 
y aun de or todoxia , han t r ibu tado á ta l 
l i b r o sus elogios, y acaso no haya falta-
do entre sus lectores quien lo juzgara co-
mo m m a p o l o g í a de nuestras ca tó l i cas 
creencias, cuando es todo él la encarna-
c ión del rsiás profundo escepticismo so-
bre Cristo y una no in te r rumpida , aun-
que b ien dis imulada, d ia t r iba de sus m i -
nistros y sus dogmas. 
Sacerdote de esa Iglesia ca tó l i ca cuyo 
c ú l t o 110 enciende en e l autor de /e-
r u s a l é n y la T ie r ra Santa los entusias-
mos que e l ejercicio religioso de los ma-
yores f aná t i cos ; obl igado 5̂  gustoso de-
fensor de aquellas Ordenes religiosas que 
L e ó n X I I I l lamara « p u p i l a s de la Espo-
sa 4el Redentor)), y que el autor del l i -
bro -que nos ocupa pretende provocar á 
menosprecio en s u c a p í t u l o « L u c h a s de 
f ra i les»; é m u l o de las santas y tiernas 
devociones de los peregrinos, irreveren-" 
temente? calificadas de «orgía m í s t i c a » , 
como rebajando á n i v e l de e s t ú p i d a i n -
consciencia lo que constitu3e una sobre-
natural y m í s t i c a e x a l t a c i ó n de los cora-
zones; creyente, en fin, de la D i v i n i d a d y 
soberana v i r t u d del Nazareno Crucifica-
do, que no en la ponderada de ese ((alma 
j u d í a » á la que vat ic ina e l escritor, sin 
que preceda s u c o n v e r s i ó n á Cristo, una 
h e g e m o n í a en el mundo, no e n t e n d e r í a 
yo cumpl i r con m i deber si no avisara á 
los incautos de l g r a v í s i m o pel igro que 
para ellos hay en esta «Je rusa l én» impre-
sa, donde, á semejanza de la J e r u s a l é n 
a u t é n t i c a , s imultaneando el aparente 
rapto fervoroso con el ataque y la irre^ 
verencia, se proclama rey á J e s ú s para 
luego crucif icarle. 
In te rminable me h a r í a s i pretendiese 
s e ñ a l a r todos los errores é i n c r é d u l a s 
afirmaciones que en este l i b r o se contie-
nen. Baste con s e ñ a l a r algunas para que 
mis lectores vean que escribo sin apasio-
namiento. 
Dice e l autor, -describiendo T i b e r í a d e s , 
que e l horror que la Iglesia tiene en con-
t ra de la mu je r . . . procede de Ezequiel 
y de J e r e m í a s y de I s a í a s . Quiere igno-
rar, s in duda, e l Sr. G ó m e z Carr i l lo que 
á ' e s a misma Igles ia debe la mujer su re-
i n t e g r a c i ó n á l a t r i p l e majestad de l $mor, 
del honor y de l a autor idad, de que se 
v ió en el paganismo destronada, y que 
-precisamente fué I sa í a s e l profeta que 
v a t i c i n ó su r e s t a u r a c i ó n dichosa anuncian-
do de una v i rgen el nacimiento del Me-
sías . 
Cuando refiere su visita á «Gana la 
mi l ag rosa» a t r ibuye el mi lagro de las bo-
das «al ardor ingenuo de los primeros 
esfuerzos de J e s ú s » . Mediano concepto 
suponen estas palabras sobre la realidad 
objet iva de las maravil las que o b r ó Cris-
to , y m á s mediano todav ía sobre su om-
nipotencia, ya que poco necesita é s t a es-
forzarse en la fo rmac ión de una pustan-
cia sobre la base de otra preexistente, 
siendo c ie r t í s imo y hasta c i en t í f i camen te 
irrecusable, que todas las produjo de la 
nada en el p r inc ip io . Asimismo se enga-
ñ a e l Sr. G ó m e z Carr i l lo cuando por su 
cuanta y riesgo afirma que ((el v ino ya 
no v a l d r á la pena de hacer in tervenir á 
Dios-Padre)). Diar iamente es el precioso 
l icor de la v i d objeto de la i n t e r v e n c i ó n 
de Dios-Padre y de Dios-Hi jo y de Dios-
E s n í r i t u Santo en la p r o d i g i o s í s i m a traa-
s u s t a n c i a c i ó n cuca r í s t i c a . 
Refiriendo el autor su visita á Jerusa-
l é n , y queriendo, por lo que dice, creer 
en los imborrables misterios obrados den-
t ro de ella, tiene frases corno é s t a : «Al 
•fin_ y al cabo, si la fe nos e n g a ñ a , tam-
b i é n la ciencia nos e n g a ñ a . » Falso, se-
ñ o r - G ó m e z Car r i l l o , y usted dispense la 
franqueza. ¡ F a l s o de toda falsedad- L á 
ciencia, aunque s in pretenderlo, puede 
inducirnos á e n g a ñ o , porque puede men-
tirse á sí misma, porque tiene minis t ros 
falibles, porque se sirve de instrumentos 
falaces, porque ha de o i r muchas veces 
á la f an tas ía y ha de valerse de h ipó t e -
sis y depender del sentido... L a fe es 
palabra de Dios, es ciencia comunicada 
¡ de Dios, es la misma verdad de Dios, 
¡ que se nos permite por una cara perci-
b i r , quedando la otra vuel ta a l cielo y 
en misterio para nosotros. 
Influenciado el autor de J e r u s a l é n y la-
Tierra Sania por autores como R e n á n , 
P e l a d á n y otros ejusdsm fur fur i s , en la 
m a y o r í a d e ios sucesos h i s tó r i cos rela-
cionados con Jesucristo, como la inven-
c ión de la C r u z por la santa re ina madre 
de Constantino, halla flotar las sombras 
de la duda, s in reparar acaso que al am-
paro de ciertos criterios de crítica, nos se-
r ía dado á todos llegar á 'dudar, como 
el cé lebre filósofo, hasta de la misma 
duda. 
((Peripecias divinas del d iv ino cuento 
de hadas» l lama el autor á los incidentes 
de la vida del M e s í a s , considerando, en-
vidiables por su fe á las mujeres betlehe-
mitas . ¿ N o h a b r í a sido el Sr. G ó m e z Ca-
r r i l l o m á s breve, y sobre todo m á s sin-
cero, escribir, su l ib ro en tonos de mani-
fiesta incredulidad? Y si el Sr. G ó m e z 
Car r i l lo , como quiere suponer, no es u n i n -
c r é d u l o y sí u n vacilante, ¿ n o va ld r í a 
la pena de que se hubiese l imi t ado á 
describirnos aquellos lugares del remoto 
Oriente donde la naturaleza quiebra á 
intervalos sus án fo ra s de poes í a? A l m a 
de poeta, que es sin duda la suya, fue-
ra mejor empleada no derramando en sus 
poemas p e q u e ñ o s ( tal sus a r t í c u l o s pa-
recen) e sp í r i t u de escepticismo, que tie-
ne la tr iste v i r t u d de matar en e l cora-
z ó n las benditas flores de la creencia y 
la esperanza, y si acaso se lo propuso y 
de paso quiso halagar á los poderosos de 
una raza que Dios ha maldecido, y mal -
decida se rá mientras 110 hinque la rodi l la 
ante su V í c t i m a , noble fuera decir lo. Re-
c ib i r ía así m á s efusivos y cá l i dos los 
aplausos del m u n d o anticrist iano, y nada 
t e n d r í a que hacer el m u i í d ó de la fe sino 
dejar paso franco á t a l s eño r en la proce-
s ión de los numerosos enemigos que é l 
sereno contempla erguirse de momento 
y sepultarse a l instante en el abismo his-
tó r i co . 
Por lo que á m í a t a ñ e , nada me rosta 
sino lamentar que los catól icos cont r i -
buyamos al aplauso por ciertos diarios 
t r ibutado á obras como la presente, de 
las que tan m a l parados salen e l nombre 
de J e s ú s , e l honor de l a Iglesia, las Or-
denes religiosas, y , en general, los altos 
intereses de l Catolicismo. 
E L M A G I S T R A L D E T O L E D O 
R e g i s t r o s . 
Ayer tarde t e rminó la práct ica del segun-
do ejercicio, resultando aprobados con la 
pun tuac ión que se expresa los opositores si-
guientes : 
D . Emi l io Pujalte Lozano, con 177 
D . José Lorenzana Rodr íguez 141 
D . José Francos Pon 159 
D . Rafael Manuel de Vil lena Ramírez . 166 
D . Francisco Gaspar Lasheras... 150 
D . Antonio P u i g . y Ruiz de Velasco... 106 
LX Esteban García y García 184 
D . Ambrosio López Salazar y Arccis . . . 158 
D . Laureano Morejón y del "Valle.. . . . . 168 
D . Lu i s Conde Salazar y Baena!... 174 
D . Germán López Bonillas, y Piernas. 156 
D . Alfonso Luque 5' J iménez 156 
Judicatura. 
. .Hoy, á las siete y media de la m a ñ a n a , 
d a r á comienzo la práct ica del segundo! ejer-
cicio, ha l lándose . convocados los opositores 
aprobados en el primero, n ú m s . del 1 al 131. 
Para m a ñ a n a , á la misma hora, e s t án lla-
mados desde el número 133 a l 243. 
\ m m m m v 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E i programa. 
LISBOA 12. 20. 
_ Ha quedado constituido el nuevo ministe-
r io en la forma siguiente: 
Presidencia del Consejo de ministros, A u -
gusto de Vasconcellos, quien ocupará tam-
bién la cartera de Negocios Extranjeros ; I n -
terior, Núñez Ol ivei ra ; Hacienda, José Be-
navides; Guerra, coronel Pereira E?a; Ma-
rina, Joao Meneces; Obras públ icas , Santos 
Bieigas; Colonias, Ezequiel Campos. 
Hasta ahora no ha sido designado toda-
v ía e l ministro que ha de desempeñar l a 
cartera de Justicia, encaminándose á ello 
las gestiones que cerca de determinados ele-
mentos está realizando el presidente Vascon-
cellos. 
E l nuevo Ministerio es tá integrado por po-
lí t icos independientes de los grupos parla-
mentarios. La mayor parte de los nuevos 
consejeros no forman parte del Parlameuto" 
po r tugués . 
E l programa será presentado y sometido 
á las fracciones pol í t icas antes de que e l 
Ministerio vaya a l Parlamento, en el que 
h a r á su presentación pasado m a ñ a n a vier-
nes. 
S u r g a n d i fSeaai tacSes. 
LISBOA 12. 23,15. 
A pesar de cuanto se ha dicho, e l señor 
Vasconcellos no ha presentado todavía al pre-
sidente de la repúbl ica la lista del nuevo 
Ministerio. 
Parece ser que han surg-ido dificitltiules en 
la formación del Oabiuete, 
Jk 
POR TLLl-.GRAI-'O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
£S A p d s t G í d s ?a Paar. -
PARÍS 13. 8i50i 
A las siete y treinta de la mañana ha j -
llecida á los noventa años de edad el insj 
.ne economista M . Federico Passy, cuyos^«L v2' 
bajos en pro de la paz universal le valier^f * ̂  
el nombre de Apóstol de la Paz. ' 
TAMWOU ix. 
Cincuemta y nueve obreros agrícolas qv'é 
dormían en un secadero de tr igo pertene-
ciente al conde Orlow Davidou han perecido 
abrasados, por haberse incendiado él l o ^ i l 
PARÍS 1-2. 9,10. 
E l Senado ha adoptado una proposición da 
ley cuyo fin principal es la limitación dé-
la fabricación del ajenjo. 
KÍÜI, j XÍ. 
E n las regatas para la Copa francesa líc-
garon,: primero, Winésp ic l , . alemán.; sejnui 
do, Sans SOuci, francés, y teiceio, Momo 
español . . ' 
, \ LONDRES i r . 33,40. 
En la Cámara de los Comunes ha cotneh. 
zado la discusión del articuladci del Home 
Rule. 
, E l primer escrutinio ha dado una mayo, 
ría do 102 votos al Gobierno. 
oUIvDKOS 12. ¡4,4o. 
A las dos de la tarde ha zarpado, con tnm< 
bo a la América del Sur, el Amazonas/ 
Puede darse por terminada la huelga de los 
matriculados del mar. 
( 
PARÍS I?.. 22,3^. \ 
Dos agentes de la policía intervinieron pa-
la separar varios peones de albañil que IR-
chaban en la calle, resultando muerto'de un 
t i ro un guardia y el otro gravemente he-
rido. 
En la contienda mur ió t ambién uno de 
los iomalercs que reñían. 
E l suceso ha cansado profunda, iinpre. 
s ión. 
POR TELÉGRAFO 
(DE «UESTRO SERVICIO EXCLUSiVO) 
Aumenta la huelga. 
• SANTANDER 12. 15,3% 
Por solidaridad con los obreros de los * 
tos Hornos, se han declarado en huelga '!.. 
empleados de los t r anv ías eléctricos, pan 
l izándose el servicio. 
E l gobernador interviene activamente cótl¿ 
objeto de evitar serios conflictos. 
El servicio da tranvías. 
SANTANDER .12. 15,50. 
-Hoy, a l mediodía, se ha reanudado el ser-
vicio de t ranv ías . 




SANTANDER 12. '22,45. 
. A l mediodía se: ha reanudado el servid* 
de los t r a n v í a s , siendo sustituidos los obre-
ro huelguitas por los esquirols. 
Reina tranquil idad. 
Precauciones, 
SANTANDER .12. z*;¿s. 
Esta tarde, á las seis, se ha visto obligada 
la Compañía de Tranvías á suspender h 
circulación por dificultades en servir el fluido. 
Los Altos Hornos hallan se custodiados 
por fuerzas de Orden público y Guardia cv 
v i l - • Wm 
Los obreros que trabajan no salen á co-
mer, s irviéndoseles las comidas en la fá-
brica. 
La dirección de Altos Hornos, de Santan-
der, afirma qué m a ñ a n a asegurará el ser-
vicio de t ranv ías . 
Falta el fluido. 
SANTANDER 1-2. 23. 
Por dificultades para servir el fluido á loi 
t r a n v í a s , se ha paralizado nuevamente- este 
servicio 'á las seis de la tarde. 
Los Altos Hornos se hallan cercados po¡' 
guardias de Orden público, civiles y policía 
secreta. 
A los obreros se les sirven las comidas de 
Santander.' • 
La fábrica Altos Hornos asegura que or-
ganizará m a ñ a n a el servicio de tranvías. 
¡ P o b r e m a s s t p o l 
Ayer tarde, á ú l t ima hora, marchabá 
la calle de Toledo el maestro de prmierü 
enseñanza D . Juan Alvarez Torres, de cin-
cuenta y cinco años, y sin duda algúOJj 
ir ía filosofando acerca de la invención «<• 
los solomillos, chuletas, etc., etc., que 
su escaso sueldo no había podido cocv.T 
cerse de los efectos de esa invención, cuan-
do al llegar frente á la calle de Calatrava 
l u é arrollado por uno de los carros oe 
carne, que guiaba Jenaro Jiménez Avc-ua"-
Conducido á la Gasa de Socorro de la 
t ina , fué reconocido por los médicos ^ 
guardia, apreciándole la fractura co;nP}^ 
de la tibia y peroné, lesiones que hicieí£« 
necesaria la amputac ión de la p ie rm dec-
eba por su tercio met l io . | 
Después ingresó en e i Hospital & *' 
Princesa en grave estado. 
E l conductor del carro fué detenido y con-
ducido a l Juzgado de guardia. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Mitin jaimista. ¿Un naufragio? 
CORUÑA l l 23.15-
La Juventud jaimista, secundando la i d g 
lanzada por el semanario jaimista E/ ^ . 9 
cal, de Orense, ha comenzado los trabaj .̂  
para el m i t i n del partido regional q1"'̂  ^ 
celebrará en Monforte en el mes de Septiei.' 
bre con el concurso de las Juventudes K-
mistas de Galicia. - , c. 
Se gestiona que concurran Mella, ^ ^ ^ j . 
r r y , Iglesias (D. Dalmacio) y Esteban ^ 
bao. 
Reina gran entusiasmo. - , 
Procedente de la Habana llego el buqu" 
Reina Cristina, desembarcando 35° PA"AJ 
ros. Ta rdó en la t ravesía doce días-
El cap i tán del vapor noruego ^ ' i t i a ^ . 
llegado h t v de Santander, denuncio al ce 
mandante de Marina que ayer noche, a cua-
t ro millas del Cabo Peña, se encontró et 
casco de un buque velero abandonado y vol-
cado. 
T ó m e s e que haya o c u r r i d o u n naufragio. 
AñoIL-Núm. 224, Jueves 
B l O 
R0ÍÍ?AH0NES EW PALACIO 
é l conde de Romanones estuvo ayer cu 
Palacio conferenciando extensamente con Su 
Majestad. _ 
La entrevista, como es natural , fue ob je to 
"He vivos comentarios. 
LOS DIPUTADOS f U B E L D E S 
Nada pueden los esfuerzos del Sr. Canale-
jas para que los diputados acudan puntual-
m e n t e á las sesiones. 
En la de ayer nudo sufrir un contratiempo 
el Gobierno y dejar de celebrarse á causa 
íle no haber número suficiente al abrirse ó 
intentar el Sr. Lamana que se contase el 
n ú m e r o . 
LOS OPOSiTGñES DE HACIENDA 
Una Comisión de opositores á plazas de 
Hacienda visitó ayer a los subsecretarios de 
'Hacieuda y Gracia y Justicia y al director 
general de los Registros para solicitar que 
apoyen la pretensión que los opositores tie-
nen de que se ampl íen las plazas, dado el 
n ú m e r o de vacantes que existen. 
Los señoTCs mencionados recibieren á la 
Comisión con j ; r an amabilidrÓl y o í r e c i e r o a 




las Cmprcsas de automóvi les para el pago 
del impuesto de transportes. 
—Ideai para adquirir por subasta carbón 
tfá la Fábr ica de la Moneda hasta i.0 de 
U n i l de 1915. 
Modilierindo c-1 a i t . 27 del decreto de 5 
cíe Lnero de 1911. 
¿ Q U E R A I S A U T O M Ó V I L E S E X T R A S I -
LHWCIOSOS. E X T R A ECONOMICOS? 
C O ^ P R Ü D E L 
LORRAINE DETRICH 
Sociedad EXCELSIOR 
S A L . A S , 5 . — T S L 3 F O N O 3 .S26 . 
Sesión ríe! 12 de Junio. 
; DB L A C A S A R E A L 
Aj'er cumplimentaron á S. M . los ex mi-
nistros Sres. Dato, Osma y Gimeno. 
—Él Infantito Don Jaime con t inúa mejo-
rando, y es probable que desde hoy no se con 
signe en la Gaceta el parte oficial dando 
cuenta del curso de la curación. 
—Ya han empezado los preparativos para 
el viaje ,á La Granja. 
—Aj^er salió a lgún personaje de Caballe-
rizas y las jacas para el juego de polo. 
—La Infanta Isabel Teresa, hi ja de la ma-
lograda Princesa de Asturia^, recibirá hoy 
la primera Comunión en el Oratorio privado 
ocupar la vacante producida en la ¿Je los Infantes Don Carlos y D o ñ a Luisa, 
miia de la His tor ia-por fallecimiento i Admin i s t r a rá el Sacramento el Obispo • 
del Sr. Menéndez y Pclayo ha sido designa-
do D . Gabriel Maura. 
LAS MANCOMUNIDADES 
La C c n i s i ó n de mancomunidades se Re-
tiñió ayer, escuchando el informe del señor 
marques de Alonso Mart ínez , que pidió se 
¡respete la organización de los ingenieros de 
Montes, prometiendo entregar unas bases 
en plazo muy breve. _ . ; 
La Comisión, á cuya reunión as is t ió ^1 se-
fior Canalejas, examinó hasta el art. 7.0 oel 
proyecto, teniendo la confianza de que poeta 
emit i r dictamen al finalizar la presente re-
mana, dada la conformidad que en la Com... 
s ión existe y el coincidir en un todo la Lo-
tnis ión y el Gobierno. 
EL PATRONATO DEL MUSEO DEL PñACO 
de 
Sión. 
Asis t i rán á la ceremonia todas las per-
sonas de la real familia y los jefes palati-
nos. 
Por la tarde tendrá lugar la confirmación 
de los Infantes. 
POR TliLÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 12. 15,10. 
Según un telegrama de Washington al 
Nev) York Herald, el contraalmirante Os-
j terhaus ha manifestado la conveniencia de 
E l Patronato del Musco del Prado, recien- su permanencia en Cuba por razón de la 
tcmente constituido, ha nombrado presiden-1 gravedad de la s i tuación. 
ce al seiíor duque tífe Alba y secretario al 
£ r . D. Octavio Picón. 
LA L E Y 0£ ASOCIACIONES 
La Comisión que entiende en este proyec-
to de ley se reunió ayer tarde, terminando 
l a redacción de los pnmeros ar t ículos . -
PROPOSICION OE LEY 
Las vSecciones del Senado" han autorizado 
la lectura de los siguientes proyectos: 
Declarando efectivo un grado mi l i ta r que 
obtuvo el general Moneada. 
Sustrayendo del Jurado los delitos por fal-
sificación de billete» del Banco. 
Concediendo bronce para la estatua de A l -
fonso V I H en Cuenca y para la de Jorge 
Juan en Novekla. 
EN QUERRA 
E n los Centros oficiales se extiende la 
idea de enviar al general Wood para resta-
blecer el orden. 
S U P R E M O 
Discutiendo una pobreza. 
La Audiencia de Zaragoza confirmó una 
resolución del Juzgado, que, atendiendo á 
los signos exteriores, declaraba t ica á una 
señora para promover uu pleito. 
Recurrida la sentencia en casación, fué-
combatida en la Sala primera por el señor 
Mañana se reuni rá en el ministerio de la I Silonis 5' defendida por el abogado del Es-
Guerra la Comisión que entiende en la ena- ¡ tado Sr. Tornos y el distinguido ' letrado 
del monte Urgu l l para emit i r dic- Sr. Alvarez Arranz. 
A las cuatro menos cuarto empieza la se-
sión, presidiendo el Sr. López Muñoz , con 
escasa concurrencia en escaños y tribunas. 
E n el banco azul, los Sres. Pidal y Alba. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Se da lectura del fallecimiento del señor 
Balmaseda.. 
Hablan los señores LOPEZ MUÑOZ y 
A L B A , acordando conste en acta el senti-
miento de la Cámara . 
E l señor A L B A contesta á varios ruegos 
y preguntas que en sesión anterior dir igió 
el Sr. Tormo referente a l cuadro de Vander 
Goos. 
Habla el señor TORMO, é insiste en que 
debe impedirse que salga de E s p a ñ a el cua-
dro de Vander Goos, propiedad de los Esco-
lapios de Monforte. 
E l señor A L B A dice que se suspenda todo 
juicio hasta el momento oportuno. 
E l señor A L B I R A pidió expedientes sobre 
montes de la provincia de Segcvia. 
Se entra en la Orden del día . 
Reunión de secciones, y como no hay m á s 
asuntos de que tratar, se levanta la sesión. 
Sesión del 12 de Junio. 
Se abre la sesión, bajo la presidencia del 
conde de Romanones, á las tres y cinco. 
En el banco azul, los Sres. Canalejas, Ba-
rroso y Villanueva. 
E l señor ALBORNOZ denuncia abusos co-
metidos por la dirección de la Compañía m i -
nera de Puertollano con sus mineros, con- i dos en la' Cámara acerca de haberse librado 
tes tándole el ministro de F O M E N T O que se'^7.000 pesetas para reparar la carretera de 
en te ra rá de lo que ocurre. Tarragona á Barcelona, habiéndose consig-
E l señor LLOSAS se ocupa de la cons-
trucción de una t raves ía de la carretera de 
E n votación ordinaria se aprueba él pre-
supuesto de la Presidencia. 
Se suspende esta discusión. 
E l señor A R T E C H E apoj-a una proposi-
ción de lej- disponiendo rija el fuero de Viz-
caya en el Infanzonado ó tierra llana de la 
provincia de igual nombre. 
Le contesta el ministro de G R A C I A Y 
JUSTICIA, mos t rándose conforme con la 
proposición, la cual ruega sea tomada en 
consideración. As í se hace. 
Cont inúa el debate sobre el proj'ecto de 
ley regulando el trabajo nocturno de la mu-
jer. 
E l señor I G L E S I A S (D . Pablo) rectifica 
brevemente y propone algunas modificacio-
nes. 
E l señor S A L A , por la Comisión, agradece 
las palabras del Sr. Merino pronunciadas 
ayer, y acepta las modificaciones propuestas 
por el orador socialista, considerándolas i n -
mejorables y que tienden á mejorar el pro-
yecto. 
Los señores S A L A y P A B L O I G L E S I A S 
rectifican. 
E l señor M E R I N O interviene brevemente 
para defender el proyecto del que es autor. 
E l señor min i s t ró 'de la GOBERNACION 
resume brevís imameute el debate. 
E l señor I G L E S I A S explica su voto y dice 
que, aunque es tá conforme con el proyecto, 
no lo es tá lo mismo con el dictamen de la 
Comisión, el cual contiene muchas excep-
cierjes .que, á su juic io , debían desaparecer. 
Termina diciendo qué su voto es contrario 
al dictamen. 
Sin más debate se aprueba el p^ -ec to . 
E l señor F A T A S hace algunas observa-
ciones al dictamen de carreteras. 
E l señor L A VIÑA le contesta. 
E l ministro de FOMENTO interviene. 
Dice que' va á leer unos telegramas que lia 
recibido para aclarar unos conceptos verti-
Mimsterio de Fomento. Real orden dispo-
niendo se inscriba en el Registro especial de 
este ministerio, creado por el ar t ículo i.0 
de la ley.de 14 de Mayo de 1908, á la Com-
pañ ía anón ima denominada E l Fomento Na-
cional. 
—Otra í d e m id . en el mencionado Regis-
tro la Sociedad mutua regional de acciden-
tes del trabajo Barcelona. 
—Otra nombrando el Tribunal de exáme-
nes que ha de juzgar á los aspirantes á las 
plazas de personal subalterno de este minis-
terio. 
—Otro aprobando, con carácter definitivo, 
los itinerarios para los servicios de comuni-
caciones m a r í t i m a s entre Mahón-Palma, Ma-
hón-Barcc-lona y Ciudadela-Alcudia, si bien 
introduciendo las modificaciones propuestas 
por la Mar í t ima. 
Ministerio de Ins t rucc ión pública y Be-
llas Artes. Real orden disponiendo que con 
destino á las Bibliotecas del astado se ad-
quieran 143 ejemplares de la obra Tablas 
para la comprobación de Jechos en documen-
tos históricos, de que es autor D . Eduardo 
Jusué y Fernández . 
—Otra disponiendo. que j i c r jubi lac ión del 
catedrát ico D . José M a r í a Villafañe, se den 
los ascensos de escala. 
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Olot, combatiendo el trazado que propone 
la Jefatura \de Obras públ icas de Gerona y 
pidiendo que se haga uno nuevo que pro-
duzca beneficios á aquel vecindario. 
nado para este gasto sólo 4.700. 
A ñ a d e que el jefe de Obras públ icas de 
Tarragona le comunica que piara la repara-
ción de esa carretera se hab ían copsignado 
4-738>50 pesetas, y que por un error, por lo 
visto, de coma, se. le hab ían librado 4/V38o 
El ministro de FOMENTO dice que estu- pesetas, y de las cuales ha reintegrado hoy 
diará la petfción para ver si se pueden aten-1 4-5.000 pesetas. 
der sus deseos y . los de aquel vecindario. señor C A L D E R O N pide la palabra. 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo) pide que E i ministro de F O M E N T O : Voy á! intc-
se pongan eá l i b e r t a d L o s óbrenos que por .j-rumpii- ia lectura nara .nreguntar si es 
causa de huelgas es tán detenidos provisio- flUc KO ^ pueden confiar 43.000 pesetas á 
nalmente; insiste en sus denuncias respec- xm funcionario del Estado, 
to á la falta de pago y existencia de cantina Los señores M A C I A y C A L D E R O N inte-
en la mina Conquista, de Córdoba ; pide que m i m p e n diciendo: Pero ¿qu i én ha dicho eso? 
sea depuesto el alcalde de Puertollano, que i E1 señor ministro de FOMENTO cont inúa 
constituye una amenaza continua para el 1 ia i ^ t u r a del telegrama, según el cual re-
orden, y reclama que el Gooieruo confirme; sulta se liau gasta(io óoo pesetas menos 
~ desmienta que hay ooreros detenidos eu;qUe jas consignadas. 
jenacion 
ta túen sobre este asunto. 
para 
LOS TEJIDOS 
Ayer informó el Sr, Torres Tabeada ante 
ía Comisión del proyecto de ley de admis ión 
temporal de los tejidos, oponiéndose á ella 
Expropiación forzosa. 
E l ministerio de la .Gobernación, resol-
viendo un recurso de alzada referente á la 
expropiación de unos terrenos, pretendida 
é de los 'product?**, de Asturias por el Ayuntamiento-de Valencia para cier: 
v Galicia. 
ÜHA CONFERENCIA 
Para tratar de asuntos de actualidad, se-
g ú n dijeron, se reunieron ayer en el .Sena-
do Ion Sres. Cencas, Portago, Peñalver y 
OFRECIMIENTO BE CANALEJAS 
E l .Sr. Canalejas . dijo anoche á una Co-
l i s i ó n de a-spirantes á la judicatura que le 
visitó cu el Congrc.50 que hoy resolverá si 
Accede á la pretensión que tienen de que se 
imp l í e el número de las plazas que han sa-
lido á oposiciones. 
LA JUNTA DEL CENSO 
Para r e so lv í ; consultas hechas por las Jun-
ias provinciales; se reunió ayer en el Con-
greso la Junta Central del Censo electoral. 
CONSULTAS DE ROMANONES 
El conde de Roma nones comenzó ayer á 
consultar á las personalidades parlamenta-
rias, á fin de conocer su criterio sobre si 
debe ó no autorizar el Congreso la pris ión 
preventiva de los diputados. 
Una vcfi que el conde termine sus cónsul 
tas, que serán diez ó doce, se t r a ta rá en se-
sión pública de este asunto con motivo de 
ana interpelación que tiene anunciada el se-
fior Soiiano. 
LOS PRESUPUESTOS 
I^a Comisión de presupuestos se reunió 
^noche en el Congreso para continuar dic-
taminando las parciales de las secciones que 
testan. 
EL FERROCARRIL DE AVILA 
Los representantes en Cortes de las provin-
r-ias de Av i l a y Salamanca se reunieron £yer 
para acordar las gestiones que han de pnc t i -
'car hasta lograr que se construya el ferro-
carril proyectado entre ambas ciudades. 
BURELL, INTERPELA 
reformas urbanas, estableció - por Real 
orden de 26 de Noviembre de 1909 que no 
procedía decretar la ocupación de. las fincas 
comprendidas en el proyecto. 
Contra la disposición, ministerial interpu-
so ,el Municipio valenciano recurso conten-
cidso-administrat ivó, que apoyo á3-er en la 
Sala tercera el .Sr. Terrones, Cu vos razona-
nwentos impugnaron en buenos informes el 
fiscal y el letrado Sr. Larraniendi. 
Los requisitos de la legitima defensa. 
E n el pueblo de Guadalupe, de. la pro-
vincia de Oáccres, r iñeron Angel Bautista y 
Gregorio Lozano. Aqué l dió á és te con un 
palo, y el agredido contestó al ataque, ases-
tándole una puña lada en el vientre á su 
r iva l , que falleció á consecuencia de la le-
sión sufrida. 
Celebrada la vista del proceso que se le 
s igu ió á Lozano, el Tribunal popular con-
testó afirmativamente á las preguntas refe-
rentes á los tres requisitos de la legí t ima 
defensa, v*". . . . . 
La Sala no es t imó en la sentencia el se-
gundo de ellos, ó sea l a ' necesidad racional 
del medio empleado pafá' rep.eler la agre-
sión, y con objeto de que Se aprecie, ha sos-
tenido un recurso de casación en la Sala se-
gunda el letrado Sr. Núñez Maturana. 
E l fiscal se opuso á estas pretensiones. 
A J J m E N C I A 
Entre cufiados. 
Antonio Beruete, que estaba casado con 
Ulna hermana de Juan Rodr íguez , encontró-
se con éste la noche del TI de Agesto del 
a ñ o ú l t imo en la calle de lá Paloma, requi-
r iéndole para que interviniera poniendo paz 
en sus diferencias conyugales. 
Juan negóse , y al llegar á la puerta de 
su casa, la discusión que sostuvieron tomó 
un desagradable sesgo.. Antonio descargóle 
dífe palos y Juadi le d ísparp tres, t i ros , ma-
; Esta tarde e x p l a n a r á el Sr. Burell una j tándole. 
Interpelación en el Congreso sobre la tices- j E l fiscal y d acusador privado le impu-
sidad de impedir á toda costa que salga de j ta ron en la Sección segunda u n homicidio, 
E s p a ñ a el famoso cuadro de 
lúe «aii 
vander-Goos ; con la agravante de parentesco, 
pidiendo que se deposite .en el Museo Pro- j defensor alegó ía eximente de legíti-
¡vincifil de Lugo hasta que se ventile sí per- j n!a dafensa. 
tenece 6 no al ICslado. | H l .Tumdo dictó ayer tarde veredicto de 
En la discusión es fácil íjiac intervenga e! culpabilidad y la Sala condenó á Ju.an, como 
Señor duque de Alba. 
LA CORTA OE TABLADA 
El Sr. Borbolla judió ayer al Sr. Canale-
jas que se faciliten á Sevilla los recursos 
necesario-: para que no se interrumpan las 
Üs de la cotia de Tablada, á lo qúe con-obrav 
5obre esto jtestó el presideute que hablaría sol 
con el ministro de Fomento, 
COMISIONES DEL SENADO 
homicida, á la pena de catorce a ñ o s , ocho 




Le contesta el ministro de la GOBERNA-
CION, insistiendo en sus manifestaciones 
de d ía s anteriores. Respecto á Aller , insiste 
en que no hay detenidos. 
E l señor SOR1ANO reclama que se tele-
grafíe para que no salga de E s p a ñ a el cua-
E l señor C A L D E R O N dice que va & re-
coger alusiones que el ministro de Fomen-
t o le ha hecho. 
i E l ministro de F O M E N T O : Yo no he alu-
dido á s. a. 
E l señor C A L D E R O N : S. S. ha aludido 
á un hecho del que me hice eco en la se-
fe^i^SS í ? ^ \ Í ^ T Í 0 o f ^ ' Z S i S ' l & ó n de ayer, y 1¿ ún ico que voy á decir es 
de la honorabi-
del Estado, pe-
testa el señor C A N A L E J A S que le contes-|; ¿ he dudado nunca de la honorabi-
^ U ^ í ^ ^ V e n - | M < d e n i n g ú n funcionario del Estado pe-
^ É e ^ ^ S SEOANE. diciendo - ^ ^ S ^ S ^ ^ ^ 
^ el cuadro lo tiene en depós i to l í C o m u - i ^ 1 ^ f ^ hab^ ?fidZ S i ^ d f S i 
ilidad de aquel punto, y que es propiedad ^ lo ha Peguntado el ministro de Po-
del Estado ? i r men tó . 
E l señor B U R E L L dice que el dictamen i E l ministro de FOMENTO mamfiesta que 
del Consejo de Estado parece favorable á la ! mnKun ^putado de la nación debe hacer 
venta del cuadro, y pregunta si el d i c t amm i c ? 1 ^ ! 1 ' . ^ Panera malévola que el mge-
puede venir al Congreso antes de que r€.mero-jefe de Obras publicas de Tarragona 
caiga resolución. Para probar que p u k e ^ - 1 ^ su 43\000 Poetas, cuando 
n i i í r ecue l a que eUSr. Sánchez Guena apo : ̂  el se le confian muchas m á s cantidades 
yó una proposición de los conservadores en ' Para la reparación de carreteras y otras 
que se defendía el derecho de la Cámara á u í ^ S & _ ' i é L i r ^ i t í á • . • 
examina / l a s sentencias de los Tribunales.! ^ señor NOUGUES- interviene protes-
E l señbr CANALETAS declara que el Con-! taijdp.,4e gftf.se .pueda_ poner en solfa la ho-
greso no tiene derecho á esa fiscalización; ! " o r í l b l l l ^ d de un señor ingeniero que es 
apreciadís imo por toda la provincia, no solo 
por su talento, sino por sus condiciones mo-
ralel . . 
E l señor GASSET corrobora las palabras 
del ministro de Plómente. 
pero ello no es obstáculo para que el Go-
bierno, en u n caso determinado, pueda ac-
ceder á. ello. 
E l señor I G U A L aboga por que ese cua-
dro venga al Museo Nacional. 
E l señor SORIA NO añade que va va al E l señor C A L D E R O N insiste en quo no 
Museo Regional, donde estuvo m á s d¿ cua- cjuerido molestar al señor ingeniero-jefe 
trocientes años. de larragona, á quien no conoce. 
E l señor SUAREZ I N C L A N (D. Fé l ix) ' Protesta de las palabras en tono malevo 
pide que venga el dictamen con el acta de ¡ lo dichas por el ministro de Fomento, 
votación, porcpie en el acuerdo no hubo uua- | E l señor M A C I A manifiesta que no ha 
querido él molestar á nadie, pero conviene 
también hacer constar que en la provincia 
de Ciudad Real se l ibró m á s cantidad para 
la reparación de carreteras que la consig-
nada, y para eso es para lo que nos hemos 
levantado á hablar: 'para que se subsana-
ran, no para herir la honorabilidad de nadie. 
E l ministro de FOMENTO da explicacio-
nes al Sr. Maciá acerca del hecho denuncia-
niniidad. 
Se suspende el debate y se entra en la 
O R D E N D E L D I A 
Sigue l a discusión de los presupuestos. 
Se pide votación nominal para el capí tulo 
quinto de obligaciones generales, que no 
pudo ser aprobado ayer por falta de nú-
mero. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSJVO) 
ES c e m b a t s de ZSUSUP. 
TRÍPOLI 12. 18,50. 
S e g ú n noticias que se tienen por oficia-
les y dignas por tanto de entero crédi to , 
las pérdidas sufridas por los turcos en el 
ú l t imo combate librado en Zauzur se ele*-
van á m i l y pico de muertos. 
E l n ú m e r o de heridos, aunque se desco-
BOLSA DE MADRID 
Fondos públfcos.-Interior 4 0/0 cv. 
Wem fin do raes 
Idem fin próximo 
Amortisablo 4 0/0 -. 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hip.0 do España 4 0/0.. 
3blg. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda-Obras 4 1/2 0/0. 
Oblígaciones.-G.E.M.Tracción'50/0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Vallndolid-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Eléctrica del Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera do España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Acciones.-Banco Hispano-Americano. 
Idem do España 
Idem Hipotocario do España 




H O V 
Idem do Gi u i j o n 
















455,00 i 455,00 
248,50 000,00 
88,00 • 00,00 
170,00'000.00 
200,00: 000,00 
118,00 i 000,00 
477,00 477,00 
Idem Herrero 
Idem Español do Crédito 
Idem Español de! Río do la Plata... 
Idem Central Mejicano 438,00! 000,00 
Unión Española do Explosivos i 274,00; 274,00 
Compañía Arrendataria do Tabacos.295,00' 295,50 
S.G. Aziica.icra España. Preferentes.; 42,75! 42,75 
Idom. Ordinarias i 14,50; 00,00 
Aznfrora del Cuto do Hcllfn 1 90,00! 000,00 
Sociedad Electricidad do Chambón..! 35,00 i 00,00 
Idom do id. dol Mediodía ! 24,00'000^00 
Forrocnrril dol Norte da España ! 505,00; 505,00 
Idem Madrid ú Zaragoza y Alicante.1 495,00 000,00 
Com." Eléc. Madr-üaña da Tracción. 
noce de u n modo preciso, dicen los infor- LTm?a «esmera Española 
mes á que me refiero que es g rand ís imo. l'niou Alooaolera Española que e renero qs 
Entre las bajas hay varios jefes y oficia-
les de las fuerzas árabes . 
Altos Hornos do Bilbao 






CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 000,00; l oudres, 00,00; Berlín, 130,75. 
U n a e s t s t ü í s l i e s a 
ROMA 12. 19. 
E l ministerio de la Guerra ha publicado' 
la ostadísfcica oficial del número total de j 
Imjas sufridas por el Ejérc i to italiano des- Interior fin do mes, 85,32; Amortizáblo 5 por 100, 
á e el pr incipio de la c a m p a ñ a ítalo-turca. 101,15; Acciones Íerrocarrii-Norto de España, 101,25-
Seg-ún dicha estadís t ica, han perecido 59 | Idom Madrid á Zaragoza y Alicante, 99,00; Idou 
BOLSA DE BARCELONA 
oficiales y 913 individuas de tropa. 
C u a r t a p e r e g r i n a c i ó n 
c o n e n f e r m o s a l S a n t u a r i o 
de N u e s t r a S e ñ o r a de L e u r d e s 
Orense á Vigo, 28,10. 
BOLSA DE BILBAO 
Intorior 4 por 100, 86,00; Accionéis Mina do Ca-
la. 82.30; Idem Altos Hornos, 290.00; Idem Hidro-
eléctrica., 109,30 ; Idem Industria y Comercio, 220,00. 
BOLSA D £ PARIS 
/-v • t „ , r , . , . . . , ! Exterior español l por 100, 95,12; Rente franco-
Organizada ¿ a t a la Diócesis de V i t o w . - d e l ^ s t>or 100> 93.75; Accioné Riotinto. 2.052,00; 
¡ Idem Banco Nacior.fll de Méjico, 983,00; Idem Ban-
¡oo do Londres y Méjico, •568.00; Idom Banco Con-
trol Mejicano, •tLj.OO; Idom Banco Español del Río 
do In! Plata* 450,00; Idom íorrocarril Norte do Es-
pafm, 4^0,00; Idem íoiTocaml do Madrid á Zarago-
acuerdo con el excelent ís imo é i lustr ís i -
mo señor Obispo, por una Junta de 
Señoras bajo la dirección de don 
Juan José Lapcira, presbU 
tero. 
Se celebrará la peregr inación los días 28, 
29 y"30 del mes de Septiembre. , 
Sa ld rán los trenes el / l í a 28 á las horas con-
venientes para que la llegada al Santuario 
tenga lugar en la tarde del mismo día . La sa-
lida, para el regreso, se verificará en la tar-
deada del d ía 30. 
(Jueda aprobado por buena mayor ía . En ^o por éste, 
a misma forma se aprueban los art íoulos U n secret 
7-°, 8.°, 9-c 
 ' a r t í o u l  i tJ tario lee el dictamen, diciendo 
y 10, correspondientes á la que queda aprobado. . 
E l señor M A C I A dice que tiene pedida la 
palabra para consumir nai turno. 
E l P R E S I D E N T E : Ya he concedido á su 
señoría la palabra 
E l señor M A C I A : Pero he hablado por-
que se susci tó u n incidente en el que los 
oradores que intervinieron me han aludido. 
E l P R E S I D E N T E : Yo le concedí la pala-
bra á S. S. y no puedo meterme en otras 
disquisiciones ; pero tiene S. S. la palabra. 
E l señor M A G I A consume un turno en 
contra del dictamen. 
Dice que la ley es iujusta y poco equita-
t iva , pues salen gravemente lesionadas las 
provincias de Valencia y Alicante, que por 
su importancia ru ra l debían figurar entre 
Hoy publica «1 "Diario Oficial". 
--Destinando á los siguientes jefes y ofi-
ciales de Ingenieros: 
Teniente coronel D . José García al sexto 
Las Secciones del Senado han nombrado 
¡as Comisiones siguientes: • 
Enajen.'.cióii de oarecías del Lteno de las I m¡xto 
Pamas, de Ceuta: conde de Garay nK ;uqués Comailc1antc D ^ Q ^ j ^ á la Co. 
de Laurenc.n Benaya?, Retortillo. Odiando Jiuimlancia de T e ü ¿ i l S ^stano11 a 
r ^ ^ ^ t b ™ ^ ^ ^ ü* ™*, : . Capitanes: D. Francisco Gómez Pérez á 
la brigada topográfica, D . Florencio Acha-' dambalaso excedente en la sexta reg ión , don 
¡ L u i s Zorrilla a l sexto mix to , D. Ensebio Re-
Dcxdiv.ando mouumcnto nacional las mura-
llas de L ú ¿ | : Sres. í.ópez de Saa, Neira, 
Snlroo'O Tncláu, Moral v Belmente. 
~ M Z H . T.óp*z Muñoz, Avués , Cor tázar y j 1 
FIRMA DEL REY í _ _ _ 
S O C l E D A D E S E l Rey finné ayet los siguientes decretos: 
DÍ-' Gobemaciót i . Concediendo nacionali-
dad «íspauola á D . Eladio Gárese Rodr íguez , 
•úbd i to br i tánico. 
Di- Mariiut. Nonibrando á las órdenes del 
tninistru al vicealmirante D . Francisco Cha-
có:? 
-Coiicv-iicndo cruz de tercera clase del l 
Academia de Jurisprudencia y Legislación. 
Esta tarde, á las siete, el excelent ís imo se-
ñor general D . Antonio de Vivar d a r á una 
conferencia acerca del tenia «El Inst i tuto del 
rég imen de Derecho internacional». 
A las diez de la noche se reun i rá la Sec-
Frcnmlganao leyes conce-
f0 Luis- Üar.sac 
D# Jlaeitñdtt: 
«Jjendo: 
A l AyuTilamie-Tito de Adejcs el exconve-n-
i o de San Francisco. 
— A l del Puerto de Santa María 
STfcrvto de 8MI Agus t ín . 
Círculo Matritense. 
E l sábado, 15 del actual, y á las diez y 
Sección cuarLa (Clases pasivas). 
Sigue la discusión de la Sección primera 
de las obligaciones generales de los depar-
tamentos ministeriales, y que corresponde á 
la Presidencia del Consejo de ministros. 
E l señor P E D R E G A L defiende un voto 
particular aV dictamen, censurando diferen-
tes partidas, especialmente la consignada 
para material de la secretaría y consigna-
ción, que entiende excesiva para el perso-
nal que figura en ella. 
Le contesta, por la Comisión, el señor 
BARBER. 
Rectifica el señor P E D R E G A L . 
Interviene el señor S ü R I A N O para hacer 
nuevas observaciones al dictamen y pedir 
que se construya u n edificio para alojar á i l a s q ú e m á s ki lómetros de carreteras se las 
la Presidencia del Consejo de ministros, cine concede. 
es cosa chocante carezca de casa propia." I^ainenta el orador la preterición que se 
E l señor C A N A L E J A S manifiesta que el liace á a í g ' u ^ s provincias, 
proyecto está va aprobado, y que con el so-' Termina pidiendo al ministro de Fomento 
lar que Saldrá del edificio hoy en ruinas v i iia8"a ulY reparta equitativo, y a l no poderse 
un poco m á s se podrá construir un palazo iliacer ^ P^po^ga ^na formula por la cual 
de la Presidencia digno de Madrid . ; queden todos conformes. Por ejemplo, la 




E l señor ROMEO, hablando'para a lusio-¡ ^ (lebc desearse, v por lo que hago 3-0 ve-
nes, sin que le hayan aludido, pide la crea-1tos' es P^q^e en Jo sucesivo el reparto se 
ción de un negociado que se encargue del i l ia»a ^pu ta t ivo y justo. 
mobiliario y de todos aquellos datos de in -
te rés general. que desaparecen de las secre-
tar ías ministeriales cuando los ministros d i -
Propone que para que todos queden con-
formes se las ha rán caminos vecinales, que 
más adelante se conver t i rán en carreteras, 
misionarios recogen sus papeles. • I - Permiiia diciendo que se a u m e n t a r á n dos 
E l señor C A N A L E J A S : Estudiaremos esa ó trcs W) ki lómetros , que se r epa r t i r án jus-
importante proposición cuando redactemos ' 7 ^ p ^ t i v a r a e n t e . 
el presupuesto para 19^. * ¡ E l señor M A C I A agradece al ministro ese 
E l señor SORIANO; Ahí estará S. S e t j « « " ^ ^ t ó que piensa hacer; pero lo conside-
1914. (Risas.) ' Ira m.uy j i imio . 
E n votación nominal se desecha el votol ^} señor SEOANE retira una enmienda, 
particular del Sr. Pedregal. y 9**» m á s discusión se aprueba el dictamen. 
Se pone á discus ión el dictamen nobre Jal ^e êe ê  .<lesPacÍ10 ordinario y se levanta 
totalidad. ' ¡ la sesión á las ocho y quince. 
E l señor LLOSAS expone la conveniencia 
de que se suprima el cargo de nresidente c el 
Consejo por innecesario. 
Le contesta, humor í s t i camente , el scñDr 
BARBER. 
E l señor I G L E S I A S (D . Pablo) se mues-
tra conforme, aunque parezca mentira con 
lo. que ha dicho el Sr. Llosas. 
Señala la incongrneucia que resulta de la 
y 9 
media de sn noche, d a r á en el salón de ac-
tos de este Círculo uua conferencia sobre el 
. tema »La guerra y e l progreso, el ilustra-i pues es sabido que es grande k consTrna! 
SUMARIO DEL DÍA 12 
Mimstcrio de Marina: Real decreto dis-
. poniendo el. pase á la reserva del vicealmi-
comparación ele los gastos del material dcP rMitc- de la Armada D. Emi l io Fe rnández 
ministerio de Estado y de la Presidencia con Luanco y Gaviot. 
los gastos de personal de ambos, miuiste-! : - C i r o promoviendo al empleo de viceal-
uiii-ante de la Armada al contraalmirante 
H a r á unos seis i i ocho años que no se ad-
ministraba con gran solemnidad á los im-
pedidos en el vecino pueblo de T e t u á n 
Este año , merced á la prór roga con-
cedida por nuestro reverendís imo Pre-
lado, el nuevo cura-regente pudo admi-
nistrarla con la magnificencia que debe em-
plearse en acto tan elevado; una vez averi-
guado el n ú m e r o de impedidos, se puso al 
habla con el presidente de la Adoración Noc-
turna de Madrid, y és te , en la v ig i l ia gene-
ral celebrada en la Infraoctava del Corpus 
en la iglesia del Carmen, inv i tó á los ado-
radores, que, en n ú m e r o de muy cerca de 
200, á pesar de la mala noche, se traslada-
ron á la mañana siguiiente al vecino pueblo. 
¡Qué espectáculo tan grandioso! Una doble 
fila de éstos, con los cirios encendidos, can-
tando con fervor seráfico letrillas al Sant í -
simo, la beneméri ta Guardia c iv i l escoltan-
do el carruaje en que iba el sacerdote con 
la Hostia Santa, la floreciente Comisión de 
la Cruz Roja con sus cornetas, v todos estos 
elementos, presididos por el d ign ís imo al-
calde, D . Basilio Redondo. E l Dios que tiene 
un trono m á s alto que las llamas del sol, 
penetraba y dejaba el consuelo y el amor 
en aquellas chozas, y aunque era llevado 
bajo palio por los entusiastas socios del 
Apostolado d é la Oración de la localidad, 
con los escapularios al cuello, despreciando 
el a u é di rán , como hombres verdaderamen-
te libres, el Dios de los Ejérc i tos pisaba mu-
ladares y est iércol , porque t a m b i é n cerca de 
ellos habitaban sus hijos. 
Quiera el cielo que este acto sea la semi-
lla que en el correr del tiempo se haga fruto 
sazonado de fervor y paz cristiana. 
za y Alicanfco, 409,00; Idem Crédit Lyonnais, 
1.51-2,00; Idem Comp. Nat. d'Eacpto, París, 96:5,00 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior ospafiol 4 por Í00, 93.00; Consolidíulo 
inglés :¿ 1/2 por 100. 70,37; Ronta alcmami S por 
100, 79.00; Brasil 1S89 4 por 100. 85,12; Idem 183S 
5 por 100. 101,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 7»,75: 
Mojiwmo 1899 S por 100, 1.0J.75: Plata ea baira* 
onza Stand, 28,12; Cobro, 78,00. 
BOLSA OE MEJICO 
Acciones Banco Nadoital "do Mojíco, 871-,«9: • I^MR 
Banoo do Londres y Méjico, 222,00; ídem Ban.:o 
Central Mejicano, 165,00; Idom Banco Oriental do 
Mcjico.' 187,00; ídem Dasmmito ospi-rtol. 107,00: 
Idom Banco Mercantil Moatorroy, 112,00; Idem Ban-
co Morcaníil Veraoruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Aeciones Banco de la Provincia. 200,00; Bonoe hi-
potecariog ídem id. 6 por 109, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Accicnea Banco de Chile, 222,00; Idem Banco Es-
pañol do Chile, 150,00. 
SAPIDA MUNECIPAL 
c e n e 
En la prueba de preseniación de caballos 
de silla se han expuesto dos ejemplares, 
producto del famoso caballo pura sangre Pad 
lock, propiedad del ganadero D . Luis de Pa-
rrella. 
Los inteligentes á este spart espemban con 
ansiedad conocer los potros de esta ganade-
ría, y vieron con satisfacción lo bonitas que 
eran y bien presentados que estaban. 
ÜESl zxxa» j o s : 
Programa del concierto que tendrá lugar 
en el Retiro hoy jueves, á las cinco y media 
de la tarde: 
Pasacalle de la zarzuela Juan Matías el 
Barbero, Chap í . Marcha festival (primera 
vez), Gounod. Los preludios, poema sin-
fónico, Lis/.t. Ruy Bhs , obertura. .Mendel-
sohn. Recuerdo á Gaztambide, gran pot-
pourr i , fantasía sobre motivos de sus me-
jores obras, Chap í . 
Con asistencia de numerosos fieles se está 
celebrando un solemne novenario en honor 
de San Antonio de Paclua en la iglesia pa-
rroquial ,de San Je rón imo el Real. 
Te rmina rán maiían«= los cuUos, cdcurá i i -
dose una función á expensas de la sefiora 
doña Teresa Media vi l la de R. de Celis, en: 
sufragio de _sus difuntos p a d r t í . 
Igual aplicación t endrán toda* ía» miéas 
rezadas que en dicho día se ce!.;br.;n en la 
citada iglesia. 
GÜISÁNTES^TREYÍJÁNO 
M E J O R E S a i J E F R E S O O S 
P R E P A R A D O S S3B C O L O R A R T i F I C l A l r 
LA CORRIDA DE ESTA TARDE 
E n vista de que los toros del duque de 
Tovar no t en ían buena presencia, la em-
presa los ha sustituido por seis de Olea, 
de magnífica estampa y excelente l ámina . 
E l cartel ha quedado, por consiguiente, 
ul t imado con los seis con iúpe tos de Olea y 
Galli to I I I y L imeño Chico de matadores. 
La corrida comenzará á las cinco. 
m m 
nos. 
E l señor C A N A L E J A S le contesta, dicien-
do que no deben ex t r aña r se esos gastos, 
—•Ai de Albacete el editicio que ha serví-! E i uoiubr? del conferenciante y el tema 
4o de CUHrtd de la Guardia c iv i l . I elegido desper ta rá seguramente gran in^e-
v - A u í o n s a n d o otua celebrar conciertos coní ié», sobre todo en el elemento militar. 
coche, etc. 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo) rectifica, 
diciendo cjiic muy bien puede prescindirse 
de esos lujos. 
I ) . Francisco Chacón y Fery. 
Ministerio de la Gobemoción. Real or-
deu disponiendo que las plazas vacantes de 
vigiLantes de segunda clase del Cuerpo de 
Vigilancia, que .en núiu-ero de 28 quedan 
amoitizadas, afecten exclusivamente á las 
provincias d« Badajoz, O r u í í n , Granada L i -
IUUCS v'Jaéu) £ VaiLadolid. 
Multas. 
E l concejal inspector de carruajes, señoi 
De Carlos Abolla, ha impuesto 802 pesetas 
de multas á diversos dueños de au tomóvi les 
y coches de plaza, por exceso de velocidad! 
y otras faltas. 
Recursos de a l zada . 
Hasta la fecha son tres los recursos de a l -
zada presentados contra el acuerdo referen-
te á la munic ipal ización del servicio de abas-
to de carnes. 
Uno es de los s índicos del gremio de car-
nes, otro de los abastecedores y otro de u n 
particular. 
Pan decomisado . 
E l teniente de alcalde del Centro, señor 
García Molinas, ha decomisado gran canti-
dad de pan falto de peso, que ha repartido 
entre los pobres. 
Por la misma causa ha decomisado tam-
bién gran cantidad de pan el teniente de al-
calde de .Chamberí, Sr. Sánchez Anido. 
S 5 
YA HA OUEDAOO ABIERTO EN / . Ü Ü S T R * 
ADMINISTRACION F.L CANJ^ DE VA! 
POR BILLETES PARA EL SORTEO DE LA8 
4.000 PESETAS. 
NUESTROS FAVORECEDORES PE K ' . D P i J 
PUEDEN PASAR POR F.STAS OFÍCINAT 
PARA EFECTUAR EL CAWJE. DE ZrtZZ A 
UNA, TODAS LAS MAÑANAS. 
EN CUANTO A LOS DF. PHOV-IÑCUS, HAN 
DE TEMER EM CUENTA: 
PRIMERO. QUE DEBEN ENViAR.NQS LOS 
V A L E S POR CORREO CERTIFICADO 
ACOMPAÑADOS DEL FRANQUEO N ECE* 
SARIO PARA LA REMISfON DEL B i L ' £• 
TE 0 DE LOS BÍLLETES, Y E X P Í A N . 
DO CON TODA CLAHÍOAD LA D i r í r c C i O N 
DF. LA RESPUESTA 
SEGUNDO. QUE TODO ENV'O L I ^ G ^ O Q 
A NOSOTROS EN EL QUE F A L T E CUÁL* 
QUIERA DE LOS MENCIONADOS R K O m . 
SITOS SE CONSIDERARA COMO NO PEC!. 
BIDO Y SU RE Sil TENTE ESPERARA 
VANO LA RESPUESTA 
CON QUE YA LO SABEN : NO MAY D^RE. 
CHO A RECLAMAR; HA DE .VEMR Z l 
FRANQUEO, HA DE VENIR CLARAMEN-
TE EXPRESADA LA DIRECCION Y KA OS 
INCLUIRSE UNA Y OTRA COSA EN £.L> 
MiSMO ENVIO DE LOS VALSS. 
Impronta y estereotipia de E L D E B U T S 
2, PASAJE DE LA ALUAMiíRA, ? 
Jueves' 13 de Junio de 1912. 
Año Íí.-Niim,224 
En el Salv^o. Uvn, á ^ T R A B H O 
Sanios y cu l t o s j i ^oy . 
Octava áel Corî ns. San Aiito-
JJO de Padua. confesor; Santos 
rortunato, Luciano y Peregrín, 
uárüres, y Santas Felícula y 
aquilina, vírgenes y mártires. 
i 
6e gana el Jubileo de Cua-
jenta Horas en la Catedral, ^ 
labrá misa solemne á las dien 
» ]>or la tarde, después de coro, 
¿reces y reserva. 
En las Monjas de la Bncar-
aación y Alarcón termina la 
Octava al Santísimo. 
En las Descalzas ídem, á las 
cinco y media, y BO liará visita 
¿o altares. 
En las Carboneras ídem la 
novena por ia tarde, á 1 
cinco. 
En las Monjas del Sacramen-
to ídem id., predicando en la 
raisa, á Jas diez, D. Manuel 
Cribe y por Ia tarde, á la; 
ÍCÍS y mc<lÍA, D. Angel Rúan 
En la V. O. T. do San Fran-
íisco (calle de San Buen aven-
lora), á las diez, fiesta al San-
tísimo, y predicará D. Santia-
go Yubcro, y por la tarde, á 
ios seis, completas y visita, de 
pitares. 
En San Andrés, á las diez, 
función solemne á San Anto-
pJo, siendo orador D . Marianc 
Benedicto. 
En las Monjas Trinitarias 
íLope da Vega, 18) ídem, aon 
«áeido Verde. 
En las Monjas de Góngora, 
D. José Olivares. 
En la parroquia de San An-
jonio de la Florida, fiesta á 
tn titular á las diez, y predi-
eará Í>\ Antonio Carralero; por 
la tai-de, á las seis, continfia c? 
trecenario, predicando I». Celes-
lino Gallego.; 
En las Calatravas solemne 
función á- San. Antonio á las 
ilicz y media, predicando don 
Gregorio Sandio Pradilla; por 
la torda, á las seis y media, es-
íación, rosario,' semoa qufe .pre-
dicará. D. José Julia, duodena, 
•preces, rcscrva'-".y procesión -coii 
}a imagen del Santo por el in-
íerior de Ja iglesia. i 
En" San Sebastián ídem ídem, 
y tei-mina la novena, siendo 
orador, á las diez y media y á 
las seis, D. José Snárez Fanra. 
En Santa Cruz ídem ídem 
id., á las diez y á las éois, don 
Angel Nieto. 
En San Jerónimo ídem ídem 
Id., á las diez y media y á las 
íeis, padre Quiroga. 
En San Marcos ídem ídem 
ftl., á las diez y á. Lis seis y 
media, D. luiis Calpcna. 
En San Luis ídem ídem ídem, 
fb las diez y á las siete, don 
José María Tollado. 
En San Mill&n ídem (dem 
id , D. Julio Gracia y D. Do-
miciano Gracia. 
eíeis y media, O. Juan Fraacis-
eo López. 
En San Andrés ídem, D. Ma-
riano Benedicto. 
En Santiago ídem, eJ padre 
Dámaso Fuertes. 
En la parroquia do Santa 
Teresa ídem, el podro Ocerín 
Jáuregui. 
En el Buen SOCCBO ídem 
id., D. Amando García Ku-
biera. 
En Cafiizares ídem, el padre 
Ceíerino Lavieeea. 
En las Comendadoras ídem, 
el señor rector. 
La misa y oficio sen de la 
Octava del Corpas. 
Visita de Ja Corte de María. 
Nuestra Señora de loe Reme 
dios en San Ginés ó d© la Sa-
lud es Santiago, San José y 
la Pasión. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Tumo: «Cor Jesti». 
_ (Este poríédlcfl se publica con 
censura eclesiástica.) 
DEL CENTRO POPULAR 
T0L1C0 DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
Albañilcs.—Ayudantes, 6; peo-
nes de mano, 7; peones sueltos, 
7; estuquista, 1. 
Pintores.—Oficial, 1; ayudan-
te, 1. 
Cerrajeros. — Ayudantes, 2; 
aprendices, 2. 
IT a pesetas 
f\ consultas 
Corrientes eléctricas á pre-
cios ooonómioos. Atocha, i i d , 
frente S. Caí!os. 
P a r a a i asas ie ioB y 
s u s c r i p e i e K e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o . 
QUE TIENE TODAS LAS MARCAS DE LAMPARAS DE FILAMENTO 
metálico, es el Gran Depósito de Aparatos para luz eiéctrlca 
Pez, 24 CEsquina á la calle del Marqués de Santa Ana). 
P A R A 
fflSTALÁCMES DE 
LÜZ Y TIMBRES 
MULTITUD D E S C U E N T O S 
Es la Agencia d« Negocios más acreditada de EsPañ«' 
Consul tólo Jurídico y Mercantil y Revista V ™ P \ l 0 * f ™ 
información financiera. Acudiando á K i « « ^ " ^ ^ ' ^ r f i n 
tienen resoluciones favorables 6 todos ios asuntos con gran 
|ccenomía. Pedid detalles á las oScinas. 
Apartado de Correos 8S5. Cuentas corrientes eon los Bancos 
Río de la Pista, Hipotecario y de Castilla. 
SOLO POR ESTE MES 
Tenemos un vino especial para mesa puro, natural, elabo-
rado en nueairas propias bodegas, que oireeemos á las lami-
llas, para darlo á conocer, s i pj-eeio excepcioiml de 4 p«««-
ias 16 l i t ros , servido á domicilio. «Vinícola i n í e r n a c l o -
n » I ' , Unión de cosecheros. JProveedoM» de la Coopcra-
t l*» del Minlsferlo de la Guerra. 
B a r a e i o n a , 12. T e l é f o n o 3.2 
P A R A R l ü 
• E S T A D 
Para el Opasis 
B ZEv J ^ . X J T _ A . lEi 
SANTOS, MONTEVIDEO, B O E 
S D E AMÉRICA, HAWAÍI, E T C . 
ÍOS AIBESS 
E T C . 
mOQÜERÍA DE LA YIODA DE RO 
Especialidad en bisoñés para caballeros. 
Ultimos modelos en P i 
WémitM'és de P a r í s . 
ría 
(ANTES CEDACEROS). -
Año. Cmeses Smosea 
Madrid. . . . Pis. 12 
Previncias 18 
Portugal. . . . . . 25 
Unión pos ta ) . . . . 40 
N©comprendidas. 60 
Espoz V Mina, 2 0 , 
<Er. esta calle, solo ventio en el pr imer pi*o.) 
Ea todo precio aireado, dts. 2 OtO, present&â c esto MnacSo . 
Ver precios: btoaco, caile Alcalá , (frente & Apolo. 
Artículos industriales: ínea. 
Entrefiletes: ídem.. . . . . . 
Noticias: ídem.'. . . . . . . . 





Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
Por uu servicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 100 kilogramos de cquipaje.-á ias esta-' 
ciones del Narte y Mediodía 6 vicevers's, tres pe-jetifl. 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho quo tie: 
ne..est?.biecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por enconlrarfie 
grandee ventajas en el «ervieio. 
; A v i s o s : A l c a l á , 18.—TeléioHO, S.i-Sl, 
Reclamos: ídem, . . . . . . . . . . 1 
En la cuarta plana: ídem.. . . . . 0,40 > 
> » » plana entera. 765 * 
» » » media plana. 400 . , , > 
» » » cuarto ídem... 210' > 
». » » ectavo ídem. 105 > 
Cada anuncio saíisfarálO cents, delmpussío. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s has t a las t r e s f í 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : ^ 
, Uamamoe 
ción sobre-esí 
reloj, que seguram'en 
te será apreéisdo por 
todos los-que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora ñja'de no-
che, ló cual so consi-
gue.eon el mismo sin 
necesidáil de recurrir 
|í cerillas, ets. 
Este nuevoralei tie-




v?A descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aprosimada-
meate, y después de 
muchos esfuerzos i 
trabajos ae ha podiu 
conseguir aplicarlo, 
efi ínt ima cantidad, 
sobra Ir.s horas ,y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente la 
horas do noche. Ver 
este r«loj en laobscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
aparatos de telegrafía siii hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t©d© ®i wiaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envíañpros-
Ipectos 3r tarjetas gratis á quien lo solicite. ,' 
' Diríjanse: Upa^tsci© nm^m* 11. Despachos: ii 'isii Towíig m ú m n 
y " 
E n San Fermín, por la tar-lsran facnitíat} !a Casa á ios señores sacerdotes 
«e, a las seis, sigue la • nove- • . . . j*^"***»*** »• 
na á San Antonio,, prodicaíiflo 
el padre Pablo Sáncheá. 
,; En Poriiigncscs, Cesta, á San 
Antonio, á. las diez y por la 
tará, ;á Ja seis y media, oon-
tnúa la novena; será- orador 
en ambos sormoñes D. Robus-
tiário Pérez. 
En Trinitariae , (r.<ipe do - Ve-
ga), por la farde, A las seis y 
media, empieza novena-', á. los 
^agrados Corazouós, siendo ora-
dor D. Francisco Zarzo. 
En San Ildefonso eontinúa la 
vena o.l Corazón de " Josils, > 
predicarán en.'la misa, ¿ las 
diez, D. Francisco Granell, y 
por la tarde, á las seis, D. Jnau 
Carrillo. 
En San Martín, por la tardo, 
h las' cinco y media» continúa 
BOÍémno novena al Coi'azón de 
Jesús, y predicará el padre Sal-
vador .de la Madre do Dios. 
En la iglesia do la_ Compañía 
ídem id., h las cinco y media, 
el padre Luis Gouzaga Nava-
rro. 
En San Pascual ídem ídem, 
D. Angel Rúan. 
En la iglesia del Asilo de 
Huérfanos (Claudio Coello) 
íilera, ©1 padre Ludovico de los 
Sagrados Corazones. 
En las Monjas Maravillas 
(Principo de Vcrgara, 11) ídem 
fd.. el padre Gabriel Ordior. 
En San Ginés ídem, el muy 
Ilustre señor don Grojorio San-
tbo. 
En lais Recogidas ídem, don 
Man «el Iiópcz Anaya. 
En San José ídem id, á las 
leis y media, predicando' el muy 
ilustro señor don Diego Tor-
losa. 
pam adquirir asís reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano . . . . . . . . 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . . . . . . . 
En caja cTe plata c©n'máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, deeeración artística ó mate. . . . . . . . . . 
En 5, S y 8 plazos, r e spec t ivamente . 
A l contado se hace una rebaja de n n 10 p o r 100. 
Se mandan flor correo certificados con aumento de 1,58 ptas 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la Borrespontela: VI§E§TE l í B , esGüitor, Valsnoia. 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetes que os «frecemos, 
á la base de una baratura inconcebible, Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
LEOANITOS, 35.—Sucupsals FSEYESj 23. 
Ptas. 
Redacción y Admóir. Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de. Correos 466. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
©tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este últim© envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mej»r en ;el coche. Todos les bidsnes llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L H N O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los cempradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precint*. 
Oficinas: FEENANFLOR. 6. pral. 
El Correo Español . , , 
El Siglo Enturo . . . . . 
El Universo. . . . . . 
La Lectura Dominical. . 
El I r is de Paz. . . . . 
La Ilustración del Clero,. 
• El Fusil. . . . . , . 
Religión y Patria. . , . 
La Gaceta del Norte. . . 
El Diario Montañés. . 
El Correo de Zamora. . . 
El Diario de la Bioja.. ;¿ 
El Noticiei'O de Vigo. . 
El Carhayón. . . . . .• 
El Sálmcmtino. . . . . 
Él P.orvcnir. . . . . . 
Diario Regional . . . . 
El Eco d& Galicia. . . ... 
El Requeté . . . . » . 
El Castellano. .. . . . 
El Pensamiento, Navarro. 
I El Correo de Guipúzcoa.., 
\ MsPué$q: Manchqgo, . . 
El Correo de Andalucía. , 
La Voz de Valencia. . 
El D-iario cíe Valencia. . 
La Defensa. , . y . . 
Diario de Barcelona. . , 
La Independencia.. . . , 
E l Correó de Cádiz . . . 
El ÉúUciero. . . ' . . 
' El Noticiero Extremeño. . 
Gaceta del Sttr . . . . 
Diario de León. . . . . 
Meraldo Alavés. . . . . 
El Defensor de Córdoba. . 
Diario de Galicia. . . . 
Diario de Cáceres. . , . 
Diario de Avila. . . . . 
La Región . . . . , . 
La Gaceta de Alava. « . 
El Principado. . . . . 
La Voz de la Tradición. . 
La Gaceta de Cataluña . 
El Castellano . . . . . 
El Radical. . . . . . 
Tierra Hidalga. . . . . 
El Pueblo Católico.. , . 
La Hormiga de Oro. . . 
La Bandera Regional. . 
El Cruzado de Castilla. . 
Galicia Nueva. V . '. . 





















































E S m u 
Ramos iglesia.'X-azos altar-
Coronas FrofesiSñ. Apres-
tos ;j)ara hacer llores. Pre-
cio^ especiales -á conven-
tos, comunidades y cole-
gios religiosos. Sucesor Je-
sualda Prieío. Maza I»ro-
B-reso, 16. MadrM. 
A Scaos-asi eódense habitacio-nes on Ntra. Sra. do la Luz, 
Hay Oratorio. Barco, 8. 
oro, plata,, pla-
tino, piedras finas, en-
cajes, abanicos; pago 
bien; ver y creer. Fuen-
carral, 29, frente á In-
fantas. 
Jvcndo inmediata á Madrid, Lue-
'[na-'para pasar el -verano y ;.ob-
¡Stener .sin molestias el 4 pov JoO 
Jdtílr capitai ompk-ado. Lista de 
'ICók-eos: N. B; ~ . • 
'•̂  ÍCOMEBIAi,— (Comnañía Gran 
! Gu^gnol).—A las 9,-11 do-
mat^ro, Mala i'emmina y-Po-
dre más rentite parole. 
CERVANTES.—A las: 7.— La 
mar salada (2 actos, doble). 
A, las 16'y li2.—El centena-
rio {3 actos, doble) 
PARISH.—Alas 9 y l i2 de la 
noche.—La troupe No l ies, 
los 6 liliputienses, gimnastas 
acróbatas, atletas, equilibris-
tas y luchadores. -Gran éxito 
de los Bowden y Gardy. 
El extraordinario Viola.— 
Bl mono Maxim.—11 dree-
seurLeioy Terry.—Los pa-
yasos Pa&tore, Saiffert, No-
lo, Tony Grice, Maggi y toda 
compañía de aireo y varietés 
que dirige William Parieh. 
COMICO — A las 7. — Arsenio 
Lupia , ladrón da guante 
blanco (3 actos, doble). — A 
laslS y 1[3.—Laviva de ge-
nio (2 actos, doble). 
COLISEO IMPERIAL.— (Con-
. oopción Jorónima, 8).—A las 
5 y I i2 y S y 112, pelíeuias.— 
A las 6 y Ii2.—El Club de 
. los suicidas y Yo puse una 
pica en Flandes (especial). 
A las 9 y Ii4.—Calor de be-
sos.—A las 10 y 1 r4.—La Tos-
ca (especial). 
LA.riNA.—Cinematógrafo mo-
deío—A las 6 de la tarde y 9 
112 dé la noche, grandes see-
eionea con escogido progra-
ma y estrenes de pre.cicáaí" 
,.p«li&uia8. Gran éxito Üe .La-
, danza varnpirosca-. 
Sn la sección dé la larde, rjía 
do magnífioos juguoíBs yró-1 
gsilos a todos los niños. 
El sábado pop,! i. noo'ae, sor-
teo entre el público de una 
moneda de oro de 20 pesetas,' 
BENAVÉNTE.-De ñ & 12 y 
1[4.—Sección conthm». de el-! 
nematógrafo,-'!1 odos ios días 
estrenos. 
Alas 4.^3:raainatinée infan-
t i l con regalo de juguetes. 
EL POLO NORTE, — (Circo 
ecuestre de verano, Fueria 
de«Atocha). Compañía aeueg-
Ire gimnástica, acrobática, 
cómica y musical, bajóla di-
rección de.D. Cándido Bár-
eena.—Secciones á ks 7, 9 y 
ll2 y 1-1.—En las seeciones 
de; la áoehe cinematógrafo. 
PRINCIPE ALFONSO.—Tile.-)! 
• einema. — Sección fiontínua 
de 5 á 12 y 1 [2. —Nuevos 
programas 'todos los días. 
Jueves y domingos, mathiée 
, infitníil con reg-dos. Exitos, 
.« Ki i sí ote des i o •: i o», «Ven-
ganza, oastellana» y «Maiy 
bien guai-dado>, 
SALON 5REGIO (plaza ds.Saa 
Mar o iá 1;). — Cinematógrafo 
artístico para tamil las—Tea-
tro de las novedades oins-
matográñcaa. -— Los jueves, 
matiuee eon r&g'lóa. Loa 
viernes, modá..—Losi nifios. 
gratis.—Seceióri-continua d« 
4 á 12. 
Gran éxito de. «SI príneipi' 
loco». 
RECRIO DE SÁ3 
(Ideal Polístilo.)—Villanue-
va, 28.--Abierto de 10 á 1 y 
da S á 8 —-Martes y vieraea 
moda, miércoles y sábades 
carreras de ointss.—Todoa 
los días estreno y cambio da 
películas. • 
ESTANQUE GRANDE DEIÍ 
RETIRO.—Todos.Isa días de 
6 de ía mañana hasta ano-
checido, pintorescos paseos 
eñ vapores, canoas, tendemá 
y bioioletae acuáticas y bar-
cas de remo y vela. 
Los domingos gran rifa de ju-
guetes.—Precios muy mode-
ra dos. 
FRONTON CENTEAL.-AiiiS 4. 
Primer partido á 50 tantos. 
Amoroto y Machín (rojos), 
c ontra Mácala. y Mo deüta 
(azules).—Segundo, á 30 tan* 
tos—Aizpurúa y Guorrlta. 
(rojos),. contra Claudio, y 
Marq.uíhez {az.ulesji, 
PLAZA DE TOROS DE MA-
DRID.—A las B,-Presenta-
ción de Limeño y Gallito, 
eon ganado del duque de To-
.. var. ' 
Folletín de E l . D E B A T E (51) 
p o r C A R O L S D I C K E H S 
iante de luí, no puedo mefios en m i ad-
miración de juntar las manos en éxtasis 
y levantar los ojos hacia la bóveda celes-
te por encima de mi cabeza, y exclamar: 
—Te doy gracias, ¡ oh, cielo!, por ser un 
hijo de la Gran Bretaña. 
Hubo un tiempo en que este rapto de 
entusiasmo, digámoslo así, habría encon-
trado eco en los corazones de los electo-
res; pero en aquel momento la diputación 
lo acogió con una frialdad glacial. Pare-
cía generalmente creerse que esta expli-
cación de la conducía política de mister 
Gregsbury pecaba, á lo menos, por de-
fecto de detalles. Y aun hubo alguno en 
el fondo de la sala que no tuvo escrúpulo 
de decir en alta voz que, á su parecer, 
esta justificación olía un poco á ablegue». 
—He aquí una palabra cuya significa-
ción no conozco—contestó el honorable 
Gregsbury.—Si se quiere decir con ella 
que soy demasiado ardiente, hiperbólico 
acaso en mi admiración por mi país na-
tal, acepto la palabra y el cargo que en-
vuelve, porque tal vez lo merezca. Sí; 
estoy orgulloso de este país de dicha y l i -
bertad. ¡ Oh ! Mis ojos brillan, mi pecho 
¿a dilata, m i corazón se inflama, mi ser: 
entero se transforma siempre que pienso i 
en su grandeza y en su gloria. 
—Quisiéramos, señor Gregsbury—dijo: 
Pugstyles, más sereno,—quisiéramos so-
lajnentc dir igiro? algunas oreguntas. | 
—Con ' mucho gusto, amigos míos--^ 
contestó M . Gregsbury;—mi tiempo ds 
pertenece á vosotros y á mi país. 
Con esta venia, JVI. Pugstyles se puso 
las gafas y sacó del bolsillo un papel, .en 
el que estaba escrito el programa de la 
sesión. Los demás individuos de la dipu-
tación sacaron también casi todos su pa-
pel, con la intención, sin duda, de seguir, 
y caso necesario rectificar, la lectura que 
el que llevaba la -palabra iba á .hacer ' de 
las preguntas convenidas, y luego mister 
Pugstyles entró en materia. 
«1.° Se pregunta si M . Gregsbury no 
aceptó antes de su elección el compromiso 
voluntario de abolir inmediatamente, en 
el caso de ser enviado á la cámara, la cos-
tumbre de toser y* refunfuñar en las se-
siones de los Comunes, y si, al contrario, 
M . Gregsbury ha permitido que se tosa 
y refunfuñe contra su primer discurso, y 
si es cierto que desde entonces no ha 
hecho el menor esfuerzo para obtener una 
reforma en este sentido; si M . Gregsbury 
no se había comprometido igualmente á 
poner estupor en el Gobierno y a meterlo 
en costura, ¿sí ó no? 
—¿Queréis pasar á la segunda pregun-
ta, mi querido Pugstyles?—dijo mister 
Gregsbury, 
—¿Tenéis que dar sobre esto alguna 
explicación, M. Gregsbiuy?—preguntó el 
otro. 
—No, por cierto. 
Los individuos de la diputación se mi -
raron unos á otros, y después miraron á 
M . Gregsbury con ojos llenos de cólera 
H l amigo Pugstyles, después de haber 
mirado mucho tiempo por encima de sus 
gafas al miembro del Parlamento, con-
tinuó su lectura del modo siguiente: 
«2. ' S i M . Gregsbury no acep tó asi-
mismo el compromiso voluntar io de sos-
tener y apo\-ar á su colega en toda oca-
s ión v si es cierto oue anteayer lo í»ban-
dono votando en contra porque la niujc-r 
de uno de los jefes del partido contrario 
ha invitado á sus saraos á la mujer ele 
M . Gregsbury.» 
—Continuad—dijo éste tranquilamente. 
—¿Nada tenéis que contestar á e$feo 
tampoco, señor Gregsbury ?—preguntó el 
iora¿k)r. 
—Nada. 
La diputación, que no había, visto nun-
ca á Gregsbury, sino en las reuniones 
preparatorias ó el día de la elección, se 
quedó estupefacta ante su frialdad. 
No lo reconocía ya. ¡Cómo! ¿Era és-
te, aquel hombre todo azúcar y miel en 
las elecciones, ahora todo hiél y vina-
gre? ¡ A h ! j Cómo cambian los hombres 
con el tiempo! 
«3.° y último—dijo M . Pugstyles acen-
tuando estas últimas palabras.—Si mis-
ter Gregsbury no declaró en los Hus-
tings su firme é inflexible. resolución de 
oponerse á todo lo que se quiera pro-
poner; de dividir la Cámara en todas las 
cuestiones; de presentar mociones de 
aplazamiento á todo propósito y una en-
mienda todos los días; en una palabra, 
para conservar vuestros propios términos, 
que tenemos bien presentes, si no ofrecis-
teis hacer el diablo en todo y por todo.» 
A l terminar este interrogatorio, mister 
Pugstyles - dobló su papel y se lo metió 
en el bolsillo, como á su ejemplo hicieron 
los demás. 
M . Gregsbury se puso á reflexionar; 
se sonó las narices, se hundió más en su 
butaca, luego se acercó á la mesa, fijó 
en ella los codos, formó un triángulo 
con los índices y los dos pulgares, y gol-
peándose graciosamente las narices con el 
vértice de este t r iángulo, contestó riendo: 
— L o niego todo. 
A esta contes tac ióf í inespera'da, Sm 
nninuullo de hor ro r , fe r r ib le come? el 
amoeo de m í a tempestad, se jeJr^...del fefe 
no de la -Comisióiij y el mismo gentle-
man, que había expresado dudas sobre 
el carácter «blaguiforme» del exordio de 
M . . Gregsbury, pronunció -esta vez la pa-
labra dimisión. 
¡Dimisión! Palabra espantosa que fué 
repetida -por otros hasta, venir á ser la 
orden del día de aquella Asamblea, presa 
de la mayor agitación. 
—Estoy también .encargado, M . Gregs-
bury—añadió el orador con una ceremo-
niosa reverencia—de expresaros nuestra 
| esperanza de que á la exigencia de una 
mayoría considerable de vuestros comi-
tentes no tendréis dificultad ningttna en 
| presentar, vuestra dimisión en favor de 
.algunos candidatos que juzgan m á s dig-
| nos de sus esperanzas, 
i Por toda contestación, M . Gregsbury 
:se puso á leer la siguiente réplica, que 
en forma "de carta tenía compuesta de 
i antemano y de ía que había ya un gran 
.número de copias para remitirlas á los 
| periódicos: 
«Mi querido Pugstyles: 
)>Después de la prosperidad de nuestra 
amada isla, este país de dicha y libertad, 
cuyas facultades y recursos en m i con-
vicción no tienen límites, no hay nada 
que rae sea más caro que esta noble in-
dependencia, privilegio de un corazón 
verdaderamente inglés, y mi más vivo 
deseo es legarlo á mis hijos sin menos-
cabo n i mancha. 
»No por motivos personales, sino por 
altas y respetables consideraciones cons-
titucionales, que no os explicaré, porque 
no están a l alcance de personas ajenas 
á los misterios de la política, prefiero 
conservar m i puesto en el Parlamento, 
como tengo intención de hacer 
))Tened la bondad de nrM^,,*' 
petos a l cnerpo e l e c t o r í í v " ' f 
TOÍ r e s o l u c i ó n ^ comunicar le 
«Soy con toda, consideración,-mi que-
rido Pugst5des, vuestro affnio. • ctOs» 
— ¿ E s decir—preguntó-el 'querido Pugs-
tylés—que estáis decidido á no hacer di-
misión? 
M . Gregsbury se sonrio y contestó afir-
mativamente con la cabeza. 
—Entonces, buenos días—dijo el ora-
dor con cólera. 
—Dios os guarde—contevStó el otro con 
mucha calma. 
Y la diputación, refunfuñando y todo, 
comenzó á despejar la sala con la pres-
teza que permitía el embarazo del acu-
mulamiento en la estrecha escalera. 
Cuando todos salieron, M . Gregsbury 
se frotó las manos y se puso á reír á car-
cajadas, como hacen los farsantes cuan-
do creen que deben celebrar ellos mis-
mos alguna de sus ocurrencias. En la 
embriaguez de su triunfo no j^ibía nota-
do aún la presencia de Nicolás, disimula-
da por la sombra de las cortinas. 
Pero el prudente joven, temiendo sor-
prender algún soliloquio que no estuvie-
ra destinado á la publicidad, tosió para 
llamar la atención del hono'rable miem-
bro del Parlamento. 
—¿Quién está ahí?—preguntó mister 
Gregsbury con vivacidad. 
Nicolás avanzó algunos pasos y le hizo 
un saludo. 
—¿Qué hacéis aquí? ¿Venís á espiar m i 
vida privada? ¿Desempeñáis acaso el pa-
pel de denunciador doméstico? Ya habéis 
oído mi contestación; tened la bondad de 
seguir á la diputación. 
—Así lo hubiera hecho, si perteneciera 
yo á ella—contestó Nicolás;—pero soy 
ajeno á esa Comisión. 
—¿Es posible? Y entonces, ¿cómo os 
encontráis aquí? ¿De dónde diablos y pa-
ra qué diablos habéis venido? 
— M e han dado esta nota en e l Déspa -
cho general de colocaciones, y de allí-^cn-
go á ofreceros mis servicios, r n la suposi-
ción de que necesitáis-ün secretario. • 
• Y ' ¿no venís más .-qúe á esto?—pe-
guntó el honorable mieiñbró'. mirando tía 
arMba á abajo á Nicolás con aire de des? 
con íi ai ̂ .s ' 
•^Ks el único objeto de nú visita. 
—Nada tenéis-de común = con eso? pfe f̂ 
ros de los periódicos, • n i OS habéis dca-
zado aquí para sorprender este acto y dar-
lo luego á la P r e n s a ¿ n o es verdad7 
--OsVaseguro,; señor, que no tengo rC" 
laciones ningunas en los periódicos, ni ^ 
ninguna parte. r 
—¿Pues cómo habéis llegado ' h ^ * 
aquí? i 
Nicolás le refirió cómo había llegado á 
la puerta y entrado con la venia de quien 
la guardaba, siendo luego' arrebatado. Poí 
la corriente de la diputación. 
—En esc caso, seiitaosr—le dijo miste? 
Gregsbury. . 
Nicolás tomó una silla, y M . Gregs-»1* 
ry, antes de preguntarle más, pernia-'ie' 
ció algún tiempo considerándolo para ceí-
ciorarse, sin duda, de que su exterior ^ 
dejaba nada que desear. 
A l fin se decidió, y le dijo: . 
—Con que queréis ser mi secretar*'» 
¿eh? 
—Sería para mí una dicha. 
—Bien. ¿Y qué sabéis hacer? 
—Supongo—contestó el joven s o u n ^ 
do—que sabría hacer lo que hacen los «¡o 
m á s secretarios. 
—Enhorabuena; pero, ¿qué es lo f]l}v 
hacen los demás secretarios?—insistí 
M . Gregsbury, como deseando exann-
uarlo. 
— ¿ Q u é saben hacer? 
— S í . 
Y el miembro del Parlamento se puso 
/Se coníinuard.J 
